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J. Allgemeine Vorschriften.
§ 1. Die Arzneilieferungen an die Militärverwaltung zerfallen in:
a. Lieferungen an das Sanitätsmagazin Bern (11 A und IV);
b. Lieferungen an Zeughäuser und Kriegsdepots (11 B) ;
c. Lieferungen an Truppencorps, Schulen oder Sänitätsanstalten
auf Rezepte ihrer Ärzte, bezw. Pferdeärzte (111).
§ 2. Die Taxe selbst (iYJ], ausgearbeitet durch den eidg. Stabs-
apotheker in Verbindung mit dem Präsidium des sch,veiz. Apotheker-
vereins und genehlnigt von den zuständigen Behörden, ist rechts-
verbindlich für jede Lieferung nach § 1 b (s. V) und c. Die Preise
für Lieferungen nach § 1 a hingegen werden durch Übereinkolumen
zwischen der Militärverwaltung und dem Lieferanten jeweilen fest-
gestellt (§ 31).
§ 3. Wo nicht ausdrücklich etwas anderes vorgeschrieben
wird, sind die Vorschriften der Pharmacoprea helvetica ed. 111 1893
für die Qualität der Arzneien massgebend. Arzneien, welche nicht
in derselben enthalten sind, sind gleichfalls in tadelloser Qualität
zu liefern.
§ 4:. Die Arzneilieferanten für die eidg. Kriegsdepots und für
den Rezepturbedarf der im Schultableau verzeichneten Schulen und
Kurse 1verden auf Antrag des Stabsapothekers durch den Ober-
feldarzt bezw. Oberpferdarzt bezeichnet. Die kantonalen Zeug-
häuser sind für die Ausrüstung ihrer Feldapotheken und Veterinär-
kisten mit nicht haltbaren Arzneien (11 B) an diese Lieferanten
nicht gebunden; sie haften jedoch für Qualität und Quantität der
Arzneien.
§ 5. Jeder Arzneilieferant nach § 4 verpflichtet sich gegen-
über dem Stabsapotheker schriftlich für grösste Sorgfalt und Ge-
nauigkeit bei Ausführung der Bestellungen, für getreue Einhaltung
der Taxe und für genaue Beobachtung der Vorschriften betreffend
Rechnungsstellung.
§ 6. Bei der Taxation nach VI gelten die Preise einer Gewichts-
kolonne nur bis zur Erreichung des halben Preises der nächst höheren,
deren Preis von da an massgebend ist.
Das Minimum eines Preises ist 5 Centimes.
§ 7. Arzneistoffe, die in dieser Taxe nicht aufgeführt sind,
werden analog ähnlichen berechnet.
§ 8. Bei Rechnungen nach dieser Taxe findet ein Prozent-
abzug nicht statt.
§ 9. Bei Differenzen zwischen dem Lieferanten und dem Bund
oder Kanton entscheidet der Oberfeldarzt bez,v. der Oberpferdarzt
auf den Bericht des Stabsapothekers.
§ 10. Durch diese Taxe wird diejenige yom 4. August 1894
nebst den Abänderungen vom 3. Januar 1896 aufgehoben.
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I. Prescriptions generales.
§ 1. Les fournitures de medicaments a l'administration militaire
eomprennent:
a. Fournitures an magasjn sanitaire a Berne (11 A. et IV);
b. Fournitures aux arsenaux et depots de guerre (11 B);
c. Fournitures aux corps de troupes, ecoles ou etablissements sani-
taires sur prescriptions des medecins ou des veterinaires (111).
§ 2. La taxe elle-nleme (VI), etablie par le pharmacien d'etat-major
federal avec le concours du president da la Socü~te suisse des pharma-
eiens et approuvee par les autorites competentes, est obligatoire pour
chaque fournisseur des artic1es indiques au § 1 b (voir V) et c. En re-
vanche, les prix pour les fournitures selon le § 1 a seront etablis par
eonvention entre l'administration militaire et les fournisseurs (§ 31).
§ 3. A nloins de prescription contraire expresse, ee sont les
prescriptions da la pharmacopee helvetique. edit. 111 1893, qui font
regle qour la qualite des medicaments.
Les medicaments qui n'y sont pas mentionnes doivent egale-
ment etre d'une qualite irreprochable.
§ 4. Les fournisseurs pour les depots de guerre federaux ainsi
que pour les ffiedicaments prescrits par ordonnance dans les ecoles
ou cours mentionnes au tableau des ecoles sont, sur la proposition
du pharmacien d'etat-major, c1esignes par le medecin en chef ou
suivant le cas par le veterinaire en chef.
Les arsenaux cantonaux ne sont pas tenus de s'adresser aces
fournisseurs pour faire equiper leurs pharmacies de campagne et
caisses veterinaires avec les medicaments non durables (11 B);
toutefois, ils sont responsables de la quantite et de la qualite des
medicaments fournis.
§ 5. Chaque fournisseur designe d'apres le § 4 s'engage par ecrit
vis-a-vis du pharmacien d'etat-major a observer exactement le tarif, a
apporter le plus grand soin a l'execution des cOlnmandes et a observer
toutes les prescriptions relatives au reglement des cOluptes.
§6. Le chapitre VI s'applique a 1a taxation d'apres 1e prin-
cipe que les prix etablis dans une colonne font regle tant que le
cout total de 1a dose prescrite ne depasse pas la moitie du prix
indique dans la co1onne suivante. A partir de 1a, c'est 1e prix in-
dique dans cette derniere qui sert de base au calcul.
Le minimum d'un prix est 5 centimes.
§ 7. Les medicalnents qui ne figurent pas dans ce tarif seront
taxes COlnme des medicaments de meme nature.
§ 8. 11 ne se fait aucune reduction sur les cOluptes etablis
d'apres ce tarif.
§ 9. S'il survient un differend entre un fournisseur et la Confede-
ration ou un canton, c'est le medecin en chef (ou suivant 1e casle veteri-
naire eIl: chef) qui prolloncera sur 1e preavis du pharmacien d'etat-major.
§ 10. Par le present tarif, ce1ui du 4 aout 1894 est abroge
ainsi que ses modifications du 3 janvier 1896.
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4 11. Aus- und Abrüstung.
§ 11. Allfällig notwendig werdende Abänderungen dieser
Taxe werden jeweilen zu Anfang des Jahres vom Stabsapotheker
in Verbindung mit dem Vorstand des schweiz. Apothekervereins
vorgeschlagen, vom Oberfeldarzt genehmigt und den Lieferanten
mitgeteilt.
11. Aus- und Abrüstung von Feldapotheken und
Veterinärkisten.
A. Mit haltbaren Arzneien (in den Feldapotheken
we iss e Etiketten).
§ 12. Die haltbaren Arzneien (V. Tab. 1-7 A) für alle Feld-
apotheken der Lazarette, Truppencorps und Schulen (Sanitätskisten,
Sanitätstornister, Arzttaschen und Bulgen) werden nicht durch die
in § 4 bezeichneten Lieferanten, sondern durch das Sanitätsmagazin
Bern geliefert, welches dieselben auf dem in Abschnitt IV bezeich-
neten Wege anschafft. Ihr Etat für den Feld- und den Instruktions-
dienst ist der nämliche.
§ 13. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind die Veterinärkisten,
solange der Ersatz an haltbaren Arzneien nicht aus dem Sanitäts-
magazin geliefert wird, oder wenn bei einer unvorhergesehenen Mobil-
machung die Nachfüllung auf diesem Wege nicht mehr möglich ist.
§ 14:. Der Nachbezug an haltbaren Arzneien für die Feldapotheken
während des Instruktionsdienstes soll in der Regel durch Vermitt-
lung des ausrüstenden Zeughauses oder Kriegsdepots aus dem
Sanitätsmagazin erfolgen und nur ausnahmsweise durch Rezeptur.
Für letzteren Fall siehe §§ 23 und 24.
§ 15. Nach dem Dienst verbleiben die in gutem Zustande
befindlichen haltbaren Arzneien in den Feldapotheken und Veterinär-
kisten. Die Buch- und Rechnungsführung über dieselben ist Sache
der betreffenden Verwalter.
B. Mit nicht haltbaren Arzneien (gel be Etiketten).
§ 16. Die nicht haltbaren 'Arzneien (V. Tab. 1-7 B) werden
für jede Corps- und Schulausrüstung durch das betreffende Zeughaus
oder Depot von dem gemäss § 4 bezeichneten Lieferanten vor dem
ersten Dienst, in "\velchen diese Ausrüstung in dem betreffenden
Kalenderjahr geht, bezogen. Eine weitergehende Ausrüstung als
die in den Tabellen für den betreffenden Dienst vorgeschriebene
fällt deIn Besteller bezw. Lieferanten zur Last.
§ 17. Nachbezug von nicht haltbaren Arzneien geschieht auf
dem Wege der Rezeptur und wird als solche verrechnet (111).
§ 18. Am Schluss des letzten Dienstes, in welchen das be-
treffende Material im Jahr gegangen ist, ist der' Lieferant verpflichtet,
die unverbrauchten und unverdorbenen, nicht haltbaren Arzneien
an Zahlungsstatt zurückzunehmen gegen Vergütung von 25 % ihres
Gesamt-Etatpreises.
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II. Equipement et desequipement. 5
§ 11. Les modiflcations eventuelles a apporter a ce tarif seront
"presentees au debut de l'annee par le pharmacien d'etat-major, assiste
du president de la Societe suisse des pharmaciens. Des qu'elles
auront ete approuvees par le medecin en chef, elles seront COlnmu-
niquees aux fournisseurs.
II. Equipement et desequipement des pharmacies da
campagne et des caisses veterinaires.
A. Avec les medicaments durables (etiquettes blanckes dans les
pharmacies de campagne).
§ 12. Les medicaments durables (V. Tab. 1 a 7 A) pour
toutes les pharmacies de campagne des lazarets, corps de troupes
et ecoles (caisses sanitaires, havresacs, sacoches de medecins et
boulgues) ne seront pas livres par les fournisseurs designes au § 4,
luais bien par le magasin sanitaire de Berne qui s'approvisionne
par la voie indiquee au chapitre IV" Les etats pour le service
de campagne et d'instruction sont les memes.
§ 13. Sont exemptees de cette prescription les caisses veterinaires,
aussi longtemps que leur equipement n' aura pas ete fourni par le ma-
gasin sanitaire de Berne, ou bien encore lorsque, en cas de mobili-
sation imprevue, leur equipement par ce moyen devient impossible.
§ 14. Pendant le service d 'instruction, la repourvue de medicaments
durables se fait dans la regle, pour les pharmacies de campagne, au
magasin sanitaire par l'intermediaire des arsenaux ou depots de guerre
equipants. La repourvue par ordonnance medicale n'est permise
qu'exceptionnellement. Pour ce dernier cas, voir les §§ 23 et 24.
§ 10. Apres le service, les medicaments durables se trouvant
en bon etat restent dans les pharmacies de campagne ou caisses
de veterinaire. 11s font partie de l'inventaire de l'administrateur
que cela regarde.
B. Avec les medicaments non durables (etiquettes J"aunes).
§ 16. Les nledicaments non durables (V. Tab. 1 a 7 B) servant a
l'equipement des corps de troupes ou ecoles seront pris par 1es soins
des arsenaux ou depots de guerre chez le fournisseur designe d'apres le
§ 4, avant 1e premier service du materiel respectif dans l'annee courante.
Une fourniture depassant l'etat prescrit pour le service en
question tomberait a la charge de celui pui l'a commandee, ou,
suivant le cas, du fournisseur.
§ 17. La repourvue des luedicaments non durables se fait an
moyen des ordonnances et est portee sur le compte de ces dernieres (111).
§ 18. A la cloture du dernier service de l'annee dans lequel un
equipement sal1itaire a ete employe, 1e fournisseur est tenu de re-
prende, a titre de paiement, tous les medicaments non durables,
non eul.ployes et en bon etat, contre une bonification du 25 % du
prix total de ces medicaments d'apres l'etat d'equipement.
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111. Rezeptur.
§ 19. Für die Rechnungsstellung dient das von der be-
stellendenVerwaltung zu liefernde Formular "Rechnung der Apotheke"
(Formular S 33, a. für Truppencorps, b. für Ambulancen) nach der
demselben beigedruckten Anleitung.
111. Rezeptur.
A. Für die Mannschaft.
§ 20. Die Rezeptur ist den Ärzten nur in denjenigen Schulen
und Kursen gestattet, welche zeitlich und örtlich nicht mit dem
Dienst einer Ambulance zusammenfallen. Die Rezeptur soll möglichst
einfach sein.
Haltbare Arzneien s. § 14.
§ 21. Für jeden Kurs, für welchen nach § 20 die Rezeptur
gestattet ist, hat der Apotheker dem Arzt ein besonderes R ezept-
heft zu liefern, in welches letzterer alle Rezepte in chronologischer
Reihenfolge (Datum, Verordnung, Signatur, Empfänger) einzutragen,
die Preiskolonnen aber leer zu lassen hat. Das gleiche Heft kann für
mehrere Kurse nacheinander dienen, aber nie gleichzeitig zur Re-
zeptur für die Pferde.
§ 22. Ist der Arzt ausnahms,veise im Fall, ein Rezept auf
einem fli egenden Blatt auszufertigen, so klebt der Apotheker
dieses Blatt an richtiger Stelle ins Heft ein.
§ 23. Werden etatgemässe dosierte Pulver (V) rezeptiert, so ist
der Apotheker verpflichtet, jede einzelne Dosis zu signieren (s. VIII, 5).
§ 23. Für Nachbezug etatgemässer Arzneien sind jeweilen deren
Standgefässe in die Apotheke zu senden. Die Verabfolgung geschieht
in den etatgemässen Quantitäten, vvenn nicht (gegen Ende des
Dienstes) kleinere Quantitäten ausdrücklich vorgeschrieben werden.
§ 25. Wenn Truppen- oder Schulärzte natürliche Mineralwasser
oder evidente Luxusarzneien verordnen sollten, so wird sie der
Apotheker vor deren Verabfolgung daran erinnern, dass sie in den
Fall kommen könnten, dieselben selbst zu bezahlen, ohne indessen
die Verabfolgung zu verweigern.
§ 26. Am Schlusse des Kurses hat der Apotheker zurück-
zunehmen:
1) erhebliche Reste von bei ihm rezeptierten und unverdorbenen,
nicht gemischtenArzneimitteln zumallgemeinen Gebrauch, gegen
Vergütung von 25 % des Taxpreises;
2) gelieferte, sorgfältig gereinigte und noch brauchbare Arznei-
gläser und Salbentöpfe zum halben Taxpreis.
§ 27. Nach Bereinigung der Rückgabe stellt der Apotheker
seine Rechnung an den betreffenden Kurs aus, enthaltend:
1) die summarische Arzneirechnung (die Specifikation wird
durch das Rezeptheft ausgewiesen);
2) die event. Posten für Rückgabe (Abzug).
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111. Ordonnances. 7
§ 19. La comptabilite concernant la fourniture et la reprise
des medicaments non durables est etablie sur le formulaire "Note
de la pharmacie ... " (forlnulaire S. 33, a. pour les corps de troupe,.
b. ponI' les ambulances) d'apres les directions imprimees qu'il con-
tient. Ce formulaire est fourni par l'administration.
111. Des Ordonnances.
A. Pour Ia troupe.
§ 20. La prescription des medicaments par ordonnances n'est per--
mise aux medecins que dans les ecoles ou cours qui ne coYncident pas
avec le service d'une ambulance dans le meme lieu et a la meme epoque ..
Les ordonnances doivent en tout cas etre aussi simples que possible.
Medicaments durables voir § 14.
§ 21. Dans chaque cours Oll les ordonnances sont permises
d'apres 1e § 20, 1e pharmacien fournira au medecin un carnet dans
lequel ce dernier inscrira ses ordonnances par ordre de date (date,
prescription, emploi, destinataire), tout en laissant en blanc la colonne
des prix.
Le meme carnet peut servil' pour differents cours subsequents,
mais non simultanement pour la medecine veterinaire.
§ 22. Si le medecin se trouve exceptionnellement dans le cas
d'ecrire une ordonnance sur une feuille volante, le pharmacien
collera cette feuille dans le carnet a la place voulue.
§ 23. Si des poudres dosees conformes acelies du materiel
sanitaire (V) venaient a etre prescrites, le pharmacien est tenu de
signer chaque paquet a part (v. VIII, 5).
§ 24-. Les flacons epuises de medicaments faisant partie du.
materiel seront envoyes a la pharmacie et remplis par les quantites
prescrites dans l'etat, a moins que (par exemple vers la fin d'un
service) une plus petite quantite n' ait ete formellement prescrite.
§ 25. Si des medecins de corps de troupes on d'ecoles venaient a
prescrire des eaux minerales ou tout autre medicament evidemment
de luxe, le pharmacien, sans toutefois refuser la livraison, devra
avant de l'effectuer leur rappeler qu'ils pourraient se trouver dans le
cas de rembourser de leur poche le montant de pareils articles.
§ 26. A la fin d'un cours, 1e pharmacien est tenu de reprendre:
1) les restes importants et non deteriores de ce qu'il a fourni
de IDedicaments non melanges destines a un usage general,
contre bonification des 25 % ;
2) les fioles et pots a onguent fournis par lui, bien nettoyes et
pouvant encore etre utilises, ceux-ci a moitie prix.
§ 27. Apres la reconnaissance de ce qui lui a ete rendu, le
pharmacien etablit pour le cours respectif sa note comprenant:
1) le> compte sommaire des illedicaments (la specification est
fournie par 1e carnet des ordonnances);
2) le decompte eventuel pour ce qui a ete rendu.
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8 IV. Arzneilieferungen an das Sanitätsmagazin.
Der Apotheker übergiebt beides, Rechnung und Rezeptheft, dem
betreffenden Arzt zu Handen des Oberfeldarztes. Der Arzt hat vor
der Einsendung an letzteren beides zu prüfen und die Rechnung
zu visieren.
§ 28. Für Arzneilieferungen, vvelche nicht durch ein Rezept
·des zuständigen Arztes belegt werden können, haftet der Besteller
und nicht der Bund.
§ 29. Apotheker, welche für das betreffende Jahr nicht als
Arzneilieferanten bezeichnet sind, haben im Friedensdienst nur gegen
zu quittierende Barbezahlung Arzneien zu verabfolgen.
B. Für die Pferde.
§ 30. Den Pferdeärzten ist die Rezeptur nur in denjenigen
Schulen und Kursen gestattet, welchen keine Veterinärkisten (Modell
1886) zugeteilt sind, es sei denn, dass für eine absolut notwendige
Indikation aus den zur Verfügung stehenden Arzneien nicht ein
.genügender Erfolg zu gewärtigen ist. Die Rezeptur soll aber
luöglichst einfach sein.
Im übrigen gelten für die Rezeptur durch Pferdärzte mit ent-
sprechenden Modifikationen die §§ 21, 22, 24, 25, 26, 27 und 28,
nicht aber § 29.
IV. Vorschriften betreffend Arzneilieferungen an das
Sanitätsmagazin (§' 1 a).
§ 31. Die Vergebung der Lieferungen der haltbaren Arzneien,
deren das Sanitätsmagazin zur Ausrüstung der Feldapotheken und
zu Nachlieferungen an dieselben bedarf, geschieht auf dem Wege
des Zuschlags durch den Oberfeldarzt, beziehungsweise Oberpferd-
arzt, auf Grund der Ergebnisse einer Ausschreibung. Die Tarifpreise
(V und VI) fallen für diese Lieferungen in keiner Weise in Betracht.
§ 32. Bezüglich der Qualität aller Lieferungsgegenstände
gilt § 3.
§ 33. Die Preisangebote sind je nach der Ausschreibung per 1
oder 10 oder 1000 kg. und per 1000 oder 10,000 Dosen zu stellen,
und zwar per comptant. Dieselben bleiben verbindlich bis drei
Monate nach der Eingabe. Lieferung franko ins Sanitätsmagazin Bern.
§ 34. Gefässe und Emballagen, deren Gewicht angegeben
sein soll, werden besonders berechnet, sind aber, wenn binnen drei
Monaten nach Empfang der Ware franko zurückgesandt, zu den
angesetzten Preisen zurückzunehluen.
§ 35. a. Für die dosierten Pulver sind Papierkapseln von
entsprechender Qualität und Grösse zu verwenden (Maxinlalgrösse
der gefüllten Kapseln von Magnes. sulf. 60: 50 mm., der übrigen
35 : 25 lum.) , und zwar aus weissem Papier, wo nicht gefärbtes
ausdrücklich vorgeschrieben ist.
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IV. Fournitures au magasin sanitaire. 9
Le pharlnacien remet sa note et 1e carnet au medecin que
ce1a concerne, pour etre transmis au medecin en chef. Avant l'envoi
a ce dernier, 1e medecin aura a examiner l'une et l'autre et a viser
la note.
§ 28. Pour les fournitures qui ne peuvent etre justifiees par
une ordonnance du medecin competent, c'est celui qui a commande
et non 1a Confederation qui est responsable.
§ 29. Les pharmaciens non designes comme fournisseurs de
medicaments pour l'annee courante, ne doivent, pendant un service
en tenlps de paix, delivrer des medicaments pour la troupe que
contre paiement au comptant et quittance.
B. Ponr les chevaux.
§ 30. La prescription de medicaments par ordonnance n'est
permise aux veterinaires que dans les ecoles ou cours auxquels au-
cune caisse veterinaire (modele 1886) n'a ete delivree, a moins que
dans des cas exceptionne1s les medicaments a disposition" ne soient
pas juges suffisants pour atteindre le but desire. La recepture doit
cependant etre la plus simple possible.
En outre, les §§ 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28 sont aussi va-
lables pour les veterinaires, mais non le § 29.
IV. Prescriptions concernant les fournitures da medi-
caments au magasin sanitaire (§ 1 a).
§ 31. L'adjudication des fournitures des medicaments durables
dont le magasin sanitaire a besoin pour l'equipement des pharmacies
de campagne et pour les repourvues, appartient au medecin en chef,
et pour la medecine veterinaire au veterinaire en chef. Ces adju-
dications sont basees sur le resultat d'une soumission.
Le tarif des prix (V et VI) ne s'applique pas aces fournitures.
§ 32. Paur 1a qualite de tous les objets de fourniture, le § 3
fait regle.
§ 33. Les offres de fournitures sont a etablir d'apres 1a soumission
par 1, 10 Oll 100 kg., Oll bien par 1000 ou 10,000 doses et ce1a au
comptant. Ces offres restent valables jusqu'a 3 mois apres 1a presen-
tation. Livraison franeo au magasin sanitaire aBerne.
§ 34. Les vases et emba11ages, dont 1e poids doit etre indique,
seront portes apart en ligne de compte, mais, s'ils sont renvoyes
franeo dans 1e delai de trois mois apres la reception de 1a mar-
chandise, ils devront etre repris au prix de facture.
§ 35. a. Pour les poudres dosees} on emp10iera des capsu1es
en papier de qua1ite et de grandeur convenables (dünensions pour
les capsp.les de Magnes. su1f. remp1ies, au maximum 60 : 50 mm.,
pour les autres 35 : 25 mrn.). Le papier doit etre blane, a moins
qu'une couleur differente n'ait ew expresseluent ordonnee.
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10 V Etatpreise.
b. Jede Kapsel soll in deutlicher Schrift oder Druck den Inhalt
(lateinisch), die Quantität, die Firma des Lieferanten und die Jahres-
zahl der Lieferung tragen.
c. Jede Einzeldosis soll das vorgeschriebene Quantum bei Dosen
unter 1 g. auf 1/10~ bei solchen von 1 g. und darüber auf 1/5\}
genau enthalten, imnlerhin so, dass je zehn beliebig herausgegriffene
Dosen zusammen um nicht mehr als 2/100 , beziehungsweise 2/500 ,
vom normalen Gesamtgewicht abweichen dürfen.
d. Die Lieferung geschieht in Paketen zu 100 Stück.
Die Pakethüllen von solidem Papier tragen die entsprechende
Bezeichnung.
§ 36. Die Eingaben können sich auf alle oder nur auf einen
Teil der jeweilen ausgeschriebenen Arzneien erstrecken. Dieselben
sind versiegelt mit der Aufschrift "Angebot für Arzneilieferung" an
das Bureau des Oberfeldarztes einzusenden.
§ 37. Die Lieferung soll, wo nichts anderes festgesetzt ist,
binnen einem Monat nach erfolgter Bestellung stattfinden; sonst ist
der Bund zur Annahme nicht mehr verpflichtet.
§ 38. Jede Lieferung unterliegt einer genauen Kontrolle durch
den Stabsapotheker, deren Ergebnis über Annahme oder Zurück-
weisung entscheidet.
v. Etatpreise.
§ 39. Die in den nachstehenden Tabellen verzeichneten Etat-
preise, welche genau den in Abschnitt VI und folgenden aufgestellten
entsprechen, sind massgebend für die Verrechnung der etatgemässen
Arzneien an die Kurse zu gunsten des Lieferanten (SanitätsmagaziI_
oder Apotheker), seien dieselben vom Apotheker ans Zeughaus, be-
ziehungsweise Kriegsdepot, oder auf Rezeptur geliefert worden. Sie
sind aber nicht massgebend für die Lieferungen nach Abschnitt IV.
Tab. 1. Etatpreis der Arzneien des Lazaretts nach Etat von 1887/90.
,,2. " " " derSanitätskiste für Infanterie, }
,,3. " " " " " f.Specialwaffen, 1887/94.
,,4. " " " des Sanitätstornisters, ~
,,5. " " " der Arzttasche, } 1887.
,,6. " jj " "Bulge,
,,7. " " " "Veterinärkiste, 1886/94.
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l': Parif des medicaments du materiel sanitaire. 11
b. Chaque capsule doit porter une inscription imprimee Oll li-
siblement ecrite indiquant le contenu (en latin), la quantite de la
drogue, l'adresse du fournisseur et l'annee de la fourniture.
c. Chaque dose separee doit contenir la quantite prescrite, celles
de moins d'un gramme a un 1/10 pres, celles d'un gramme et an!
dessus a un 1/50 pres, de maniere toutefois que dix doses prises au
hasard et pesees ensemble ne donnent pas un ecart pour les pre-
luieres de plus du 1/100 et pour les secolldes du 2/500~
d. La livraison des poudres dosees se fait en paquets de 100 doses.
Les enveloppes de ces paquets doivent etre faites de papier
solide et porter la designation du contenu.
§ 36. Les offres peuvent porter sur le tout ou sur une partie
des medicaments ~L fournir. Ces offres, cachetes et portant l'inscrip-
tion "Offre de fournitures de medicaments"} sont envoyes au bureau
du nledecin en chef.
§ 37. Chaque livraison doit, sauf convention speciale,- etre
effectuee dans 1e terme d'un mois apres 1a commande; sans ce1a
la Confederation n'est plus tenue d'accepter la marchandise.
§ 38. Chaque livraison est soumise par le pharmacien d'etat-
major a un controle exact dont le resultat est decisif pour l'accep-
tation ou 1e refus.
v. Tarif des medicaments faisant partie du materiel
sanitaire.
Les prix indiques dans les tableaux suivants correspondent exacte-
nlent a ceux fixes dans le chapitre VI et snivants; Hs font regle pour le
relnboursement des medicaments en provision par les cours aux four-
nisseurs (magasin sanitaire ou pharmaciens), que le pharmacien ait
livre aux arsenaux ou depots de guerre on bien qu'il ait fourni par
voie d' ordonnance. En revanche, ces prix ne regardent nullement
les fournitures mentionnees au chapitre IV.
Tab.I. Tarif des medicalnents du lazaret (etat de 1887/90).
Tab. 2. Tarif des medicalnents delacaissesanitaire d'lnfanteriel}
Tab. 3. Tarif des medicaments de la caisse pour armes speciaiesl 1887/94.
Tab.4. Tarif des medicaments du havresac sanitaire.
Tab. 5. Tarif des nledicaments de la sacoche de medecin. 1887.
Tab. 6. Tarif des luedicaments de la boulgue. 1887.
Tab. 7. Tarif des medicaments de la caisse veterinaire. 1886/94.
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V. 1. Etatpreis der Arzneien des Corps- und Divisionslazaretts.
1. Prix normal des medicaments du lazaret de corps et de division.
Ordonnanz 1887/90. - Ordonnance 1887/90.
A. Haltbare Arzneien (für jeden Dienst). Ambulance. Materialreserve.
A. Medicanlents durables (pour chaque Reserve d. rnater.
service).
I Fr. lot. I Fr. ICt.1. Kis-ten: Apo-theke.
Caisses: Pharmacie.
I
1 Aeetanilidunl (Antifebrinum) grm. 50 - 50 100 1 -
2 Acidum boricum pulv.
"
200 I -- 80 400, 1 30
3
"
salicylicum
"
100 1 50 250
1
3 75
4
"
tannicunl.
"
40 - 60 80 1 -
5 tartaricum pulv. 75 - 50 150 1 - 90
" " 1000
1
6 Alumen pulv.
"
300 - 45 1 -
7 Argentunl nitrieum fus ..
"
10 2 40 20 4 80
8 Atropinum sulfuricum
"
0,5 - 75 1 1 50
9 Bismutuln subnitrieum
"
120 3 --- 300 7 20
gbis
" "
1,0 dos. - - - 80
1
4 80
10 Charta sinapisata . fol. 25 3 --- 100 1 10 -
11 Chininum sulfurieum. · grm. 30 4 50 I 60 1 61-
12 Chloralum hydratum.
"
100 2 50 200 5 -
13 Coeainum hydrochlorieum
"
2 4 - 4 7 50
14 EInplastrum adhresiv. extens. m. 4 4 -- 10 8 -
15
"
anglicum fol. 10 1 30 100 12 --
16 Glyeerinum purum · grm. 500 1 75 3000 10 50
17 Gumlni arabieum pulv..
"
50 - 75 100 1 50
18 Hydrarg. bichloratum 5,0 eum I
Eosin. 0,003 ad chart. rubr. dos. 180 I 18 -- 400
1
40 --
19 Hydrarg. chloratum (CalomeI) . grnl. 100 I 2 - 200 1 4'-
19bis
" " "
0,5 dos. - - -- 100 4 --
20 Jodoformum pulv. grm. 500 37 50 2000 150 -
21 Kaliuln bromatum
"
100 1 20 100 1 20
22
"
chloricum
"
300
1
1 80 500 2 -
22bis
" "
5,0 '". dos. -- - - 150 6 45
23
"
jodatum · grm. 100 6 30 100 6 30
24 Linimentum Styracis.
"
500 3 25 700 4 50
25 Magnesium sulfuricum .- kg. 1 --- 60 2 1 20
25bis
" "
20,0 * dos. - - - 60 2 60
--
--
- ----
I-
Übertrag - Transport 102 95 310 20
* Cryst., vel siccum 12,0.
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v. 1. Lazarett.
70
- 15
1 65
2 -
16 -
1 20
2 --
Materialreserve.
Reserved.'materr.
10
50l
200
12000
100 1
1601
160\ -
I
15
1 -
1 --
5 (jO
- 60
AmbuJance.
"
"
"
"
kg.
grIll. 100
700
50
80
80 - 40
lli. 3 3 - - - -
fol. 18 2 75 ---- - -
grIll. 150 I 15 - - - -
" 150 1 80 -- -
-.-.-1165 20 -.-.- 439 '85
--1------1---
Total
A. Haltbare Arzneien (für jeden Dienst).
A. Medicaments durables (pour cllaque
service). --1----1--1---'-----1
( S ) Fr. Ct. "Fr. Ct.Fortsetzung -- uite.
Übertrag-Transport .. 102 95 .. 1310 -
Morphinum hydrochloricum . grm. 20 14 -- 40 28 -
" ,,0,01 dos. --- - I - 2001 8--
" " proinj.0,05" - I - 1- 1001 7-
Natrium bicarbonicum . grm. 500 - 90 10001 1 80
" " . 2,0 dos. - - 200 6 90
"chloratum grm. 150 - 30 200 1 -- 40
" salicylicum . ,,170 2 55 500 G-
" ,,2,0 dos. - - - 200 12 -
Plumbum aceticum pulv. grill. 100 - 40 200 - 80
Pulvis Ipecae. opiat. (Doveri) " 50 -- 90 50 - 90
" " ,,0,3 . dos. - - - 2001 7 20
kg. 5,1 5 10 16 16 -
. gr,ill, .1 4
5
°0 2 25 40 2 I 25
1 50 50 1 50
1 1 50 2\ 3-
0,5 - 60 2 2 40
1 1 - 2 2-
grm. 10 -
dos. -
2. Kis-te: Verbandzeug.
Caisse: Materiel de pansement.
(Je 1/3 in jedes Verbandkistchen -- 1/3 dans
chaque coffret.)
Elllplastrunl adhresiv. ext..
,~ anglicum
Jodoformunl
Unguent. boricum
26
26bis
26 ter
27
27 bis
28
29
29bis
32 " pro pedibus
33 Radix Ipeeacuanhre pulv.
34 "Rhei pulv..
35 Saccharum pulv.
36 Sal Carolinum faetit. pulv.
37 ISapo kalinus venal. ·
38 I Tartarus stibiatus .
38bis " ,,0,2
39 Unguent. Hydrarg. ein.
40 Vaselinum alb. american.
41 Zincum chlorat. solut. 1 : 2
42 "oxydatum
43 "sulfuriculu
30
31
31bis
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v. 1. Lazarett.
2 -
6 -2
I Fr. \ Ot.
Reserve.
3 1 20
8 48 -
50 - 15
0,7
BOOI 21-
100 -' 15
100 - 30
3 12 -
2,51 B 75
200 1 40
Nur im Felddienst. I
Service
de campagne.
2 -
1 75
50 - 35
4 50
50 -- 15
- 80
- 80
50 - 15
0,2
I Fr·l Ot
Instruktionsdienst.
Service
d'instruction.
0,2
0,5
0,5
- -I-
SO -1 10
22 50 0,75
1 25
1 25
- 30
10 --
7 50
-- 70
Ambulanee.
50 - 15
\ Fr. \ Ot.
Felddienst.
Service
de campagne.
2,5
2,1
100
400 11 125
100 1-115
2 -~-IBO
0,4
0,4
100
3,75
"
jj
"
"
"
"
"
grm.
kg.
. grm.
Opii sirnp!.
Ricini
Terebinthinre
1. Kisten: Apotheke.
Caisses: Pharmacie.
"
"
"
"
"
Tinctura Cinchol1. comp.
" Digitalis
Jodi
Ferrum sesquichl. sol. grnl.
Oleum Olivre kg.
" Amlllon. anis. grm.
(syn. Liq. ~~mnlon.anis.)
Spiritus call1phoratus. "
Menthre
Ammon. hydro liquid.. "
(syn. Liq. Ammon. caust.)
Aqua clestillata . kg.
Chloroformum
~~~ ~ =2~~ ~ ~~ 1~~~ I ~ I ==
100 - 70 50- 35 100 1-170
I i
50 -I 40 50 -I 40 50 - I 40
100 1 150 50 - 175 200 31-
I
150 3 I - 50 1 1- 300 51-
2. Kiste: Verbandzeug. I~ I
Caisse: Materiel de pansement.
(Je 1/3 in jedes Verbandkistchen. I I
1/3 dans chaque coffret.) I I
Chloroformum grm. 225 I 21 25 - - I -- - I-1-
Spiritus rethereus ,,150 -=-175 -=---=-I'-=--=-I-=-I-=-
Total ... 157145 . . 14 80 . . 961 05
-\-I----I----I~
Aether.
Phenolulll liquefact.
Spiritus 95 vol. 0/0
B. Nicht haltbare Arzneien.
B. lJ/edicalnents non durables.
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v. 2. Etatpreis der Arzneien der Sanitätskiste der Infanterie.
2. Prix normal des medicaments de la caisse sanitaire pour infanterie.
Ordonnanz 1887/94. - Ordonnance 1887/94.
Fr. Ot. I
A. Haltbare (für jeden Dienst). I
A. Durables (jJour chaque service).
Alumen pulv. grIn. 500 50
-l\rgentuln nitric. fus.
"
10 2 40
Bismutunl subnitric. 1,0 dos. 20 1 40
Charta sinapisata . fol. 10 1 50
Enlplastrulll adhresiv. extens. ll. 1 1
"
anglicum fol. 4 80
Hydrargyr. chlorat. (Calomei) 0,5 dos. 20 1 10
J odofornlunl grnL 100 10
Kaliunl chloricUlll 5,0 dos. 20 1 40
Lysolu111 . . grnl. 500 1 80
Linimentunl Styracis
"
500 1
:Nlagnesiulll sulfuric. cryst. 20,0 vel siccum 12,0 dos. 15 1 20
Nlorphinuln hydrochlor. 0,01
"
40 2 10
" "
pro inject. 0,05
"
20 1 80
Natrium bicarbonic. 2,0
"
50 1 75
"
salicylic. 2,0
"
30 2 10
Plumbulll aceticuln grm. 100 40
Pulvis Ipecacuanhre opiat. 0,3 dos. 50 1 95
"
pro pedibus kg. 2 2
Tartarus stibiatus 0,2 dos 20 90 \
Unguentunl boricUlll. grIll. 200 2 40
Total 39 50
----1-
B. Nicbt haltbare (nur für Felddienst).
B. NolZ cillrables (seuleJnent pour le service acti!).
100
150
50
500
100
151
3 II 40
I 60 I
I 50 I
50 -- I 35 I
~~~_2~
., 7 -
----
"
"
"
"
"
"
grnl.
Total
Atramentull1
Chloroformunl .
Oleum Olivre
" Ricini.
Spiritus rethereus .
ij Aml110nÜe anis (syn. Liq. Alnm. anis.)
Tinctura Opii sinlplex .
2
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v. 3. Etatpreis der Arzneien der Sanitätskiste für Specialwaifen.
3" Prix normal des medicaments de la caisse sanitaire pour armes speciales.
Ordonnanz 1887. - Ordonnance 1887.
Fr. Ct.
40
75
50
210
5
"
"
"
kg.
m. 0,5
grm. 100 10
150 1 50
100 50
100 40
1 1
--\----
. . . I 17 05
. grm.
fol.
Total
A. Haltbare (für jeden Dienst).
A. Durables (pour chaque service) .
....t\.rgentum nitric. fus.
Charta sinapisata
Emplastrum adhresiv. extens.
Jodoformum
Linimentum Styracis
Lysolum.
Plumbum acetic. pulv.
Pulvis pro pedibus .
---_1-
ß. Nicht haltbare (nur für Felddienst).
B. Non durables (seulemeni pour le service acii/).
----1-
Chloroformum .
Oleum Olivre .
Spiritus rethereus.
grnl.
"
"
100
50
50
1
20
25
Total 1 45
----1-
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v. 4. Etatpreis der Arzneien des Sallitätstornisters.
4. Prix normal des medicaments du havresac sanitaire.
Ordonnanz 1887/94. - Ordonnance 1887/94.
Für jeden Dienst vollständig auszurüsten.
Equipement camptet pour chaque service.
Ot.
15
50
40
50
70
25
60
10
90
95
70
50
20
35
40
1
1
Fr.
80
0,5
"
"
"
"
"
"
"
"
grnl.
grm.
2
10
100 10
10
50
10
20
10
20
10
40 2
10 50
. grm. 100 1 20
--1-
. . '1 20 I 45
----l-
I
50 I
50
50
20
50
Total
A. Haltbare. - Durables.
Opii shnplex .
"
Natrium bicarbonic. 2,0
" " salicylic. 2,0 .
Pulvis Ipecacuanhre opiat. 0,30 .
Tartarus stibiatus .0,2 .
Unguentum borieum
B. Ni~ht haltbare. -~ Non durables.
I
Chloroformum .
Oleum Ricini .
Spiritus Ammon. anisat. (Liq. Ammon. anis.)
Tinctura Jodi .
I
I
I ...L\.lumen pulv.
I
I Emplastrum adhresiv. extens. In.
I " anglicum. fol. '
H~ydrarg. chlorat (Calomel) 0,5 . dos.
J odoformum . grm.
Kalium chloricunl 5,0 . dos.
Lysolum. . grm.
Magnesium sulfuric. cryst. 20,0 vel siccum 12,0 dos.
l\lorphinum hydrochloric. 0,01 "
" " pro inject. 0,05 "
Total 2 45
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V. 5. Etatpreis der Arzneien der Arzttascbe.
5. Prix normal des medicaments de la sacoche de medecin.
Ordonnanz 1887. - Ordonnance 1887.
A. Haltbare (für jeden Dienst)~
A. Durables (pour chaque service).
· grnl.
B. liebt baltbare (nur im Felddienst).
B. Non durables (seulement pour le service actif).
I Fr. I Ot.
i I I
I I I
I I I~._51-=l
I
Tinctura Opii sinlplex . · grm. 30 90
(Weitere ..A..rzneien entnimnlt der Arzt nach seinem Ermessen
dem Tornister.)
(Le 1nedecin est 7ibre de prelever du havresac d'atlot1'es n~e­
d1:caments.)
I
I
I
I
I
I
i
I
I
m. 0,3 130 11
· grIll. r 100 -- I 15
--1-1
.. -1 451----~
I !
i !
I I~-=-I~
I
· grnl.
A. Haltbare. - Durables.
B. Niebt baltbare. - lVOll durables.
6. Etatpreis der Arzneien der Eulge.
6. Prix normal des medicaments de la boulgue.
Ordonnanz 1887. - Ordonnance 1887.
Für jeden Dienst vollständig auszurüsten.
Epuipement complet pour chaque service.
Emplastrum adh~siv. extens.
J>ulvis pro peclibus .
Spiritus rethereus.
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VI 7. Etatpreis der Arzneien der Veterinärkiste.
7. Prix normal des medicaments de la caisse veterinaire.
Ordonnanz 1886. -- Ordonnance 1886.
-ir,
I I
I !
250 2 I 50 I
100 I 40
300 1 I 20
200 I 30
I
200 ! 50
100 1 50
100 50
200 2
200 40
300 1 50
100 5
50 4
50 4
5 3 50
0,5 5
1,5 12 50
200 80
300 1 50
200 2 40
200 40
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
grnl.
. Stück
A. Haltbare Arzneien.
" bijodatum . grIll.
" chloratum (Calomei) "
~lorphinuIll hydrochloric. "
*Physostignlinum sulfuric. (5 dos. a0,1 in Glasröhrchen)
*Pilocarpinulll hydrochlor. (5 dos. ~l 0,3 in Glasröhrchen)
PlumbulTI acetic. pulv. grm.
Spiritus 95 vol. 0jJ "
Tartarus stibiatus pulv. "
Zincum sulfuric.
Aloe pulv.
Alunlen pulv.
Ammon. chlorat. pulv.
! Calnphora pulv.
Catechu pulv..
Cortex Cinchonre pulv. (Cort. Chinre)
Cuprum sulfuric. pulv.
Glycerinum
Hydrarg. bichlorat. corros. Pastill. a 1,0
1--
I
i
I A. Medicaments inalterables.
I[ Acetanilidunl (...L\.ntifebrinunl)
I
! Acidulll boricum. . . .
Total 49 90
* Der Abgang an Physostignl. sulfur. und Pilocarp. hydro-
chloric. wird immer vonl Oberpferdarzt direkt ersetzt.
* La di1nin~ltion en PhysostigJ1~. s'ulfu'r. et en Pilocarrp. hyd1'O-
chloric. sera toudours re1nplacee par le veterinaü'e en chef.
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v. 7. Etatpreis der Arzneien (ler Veterinärkiste.
7. Prix normal des medicaments de la caisse veterinaire.
B. MAdicaments alterabies et devant etre rendus all
fournisseur apres le service.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
: Fr. Ct.
I
I
I
i
. grm. 400 I 1 75
200 I 80
150 i 25
I
300 I 1 20
50 I 7
I
300 I 70
300 I 1 80
250' 3 75 I
250 4
200 3
200 2
400 I 4
.-.-.3012s-
-------,
I !
I I
I I
I iI I
I
I
Total
B. Nieht haltbare Arzneien.
Hydrarg. einer.
Plumbi.
Sinapis ::ether.
Terebinthinre
"
"
"
"
Phenolum liquefact. (Acid. phenylic.) .
Tinctura Jodi .
" Opii sünplex
Ung'uent. Cantharid.
Adeps suillus .
Aether sulfuric.
Ammoniulll hydric. solut. (Liq. An1nlon. caust.)
Oleum Olivre .
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VI. Arznei-Taxe. - Tarif des medicaments.
21
\ MlTI0 1100 11000 1
I
100 8001I Acetaniliduln (Antifebrinum) . - 5 15
Acetum aromatic. - - 5 20 100\
I crudum -
--- 5 10 50 1
"
I
5 15 I
"
purum - 9°1
"
pyrolignosuln -- 5 10 50
1
"
ScilIre - -- 5 40 -
I
Acidum aceticuln (glaciale) - 5 10 50 ~:ol
" "
dilut. (Acet. concentr.) - - 5 20
"
agaricinicum .0,01==5 15 100 800 - -
I"
arsenicosum - 5 20 100 -
"
.benzoicum (Flores Benzoes) 5 15 100 - ---
"
boricUln . --- 5 10 40 260
"
boricUln solutum (3,5 0/0) - - 5 15 80
"
chloro-nitrosum --- 5 10 50 -
"
chromicUlll . 5 10 40 300 -
"
citricum pulv.. - 5 20 160 --
"
forlnicicum (1,06 p. spec.) - 5 10 60 400
"
galliculII -- 5 25 200 -
"
hydrobro111icunl dU. (10 %) - 5 20 100 ~-
"
hydrochloric. (pur. 1,124 p. sp.) - - 5 20 140
" "
dil. (1,049 p. sp.) 10% -- -- 5 15 90
" "
crudum. -- -- 5 10 40
"
lacticum (1,21 p. spec.) - 5 30 200 -
"
nitricu111 (purunl) (1,15 p. spec.) - - 5 20 140
jj
"
crudunl - -- 5 15 90
" "
dil. (1,056 p. sp.) 10% - - 5 10 70
" "
fumans -- 5 10 40 300
"
phosphor. dil. (1,056 p. sp.) 10% - - 5 20 150
"
salicyliculn . ~ 5 20 150 1200
"
sulfanilicum 5 10 60 400 ----
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22 VI. Arznei-Taxe. - Tarl! des l1uJdicantellfs.
I 10JTl/I0 1 100 110001I
I
\
Acidum sulfuricum (purum) (1,84 p. sp.) - - 5 20 150I
11 cruduln - -- 5 10 50
, " "
"
dil. (1,069 p. sp.) 10% - 5 10 80I
"
!
"
tannicum - 5 20 120 900
I
"
tartaricum - 5 10 60 450
"
trichloro-aceticum 5 15 120 - --
"
valerianicum 5 10 60 400
Aconitinum 0,01 == 10 c. 40 300 - - ---
Adeps benzoinatus 5 10 60 400
"
Lanre - 5 20 100 800
"
suillus -- 5 10 40 350
Aether (0,720-0.722 p. spec.) -- 5 10 40 250 I
"
aceticus - 5 10 60 -- \
"
bromatus (Aethylum bromat.) 5 10 40 250 -
"
Petrolei - - 5 20 150
Aethylenum chloratunl . [) 15 100 - -
.J-L\.garicus albus - 5 10 60
Airolum 5 30 200 - -
Alcohol absolutus --- 5 10 60 420
Aloe pulv. - - 5 40 300
Alumen pulv.. - -- 5 15 100
"
UstUlll pulv. - - 5 40 240
Alumina hydrata --- 5 30 - --
AluminiulD acetico-tartaricum solut. - 5 30 220 -
aceticum solutum - - ( 5 30 240
"
"
sulfuricum . - 5 10 40 300
Ammoniacum pulv.. -- 5 20 150 -
AUlmon. acetic. solut. (Liq. AmIn. acet.) - 5 10 60 -
"
benzoiculn 5 10 70 500 -
"
brOll1atum - 5 20 120 -
"
carboniculn - 5 10 60 --
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VI. Arznei-Taxe. - Part! des medicanlents. 23
~ 0,1 lflO I100 11000
I
I Amnl0n. chloratulll crudum pulv. - - 5 25 200
I
I
\ purun1. pulv. -- - 5 30 240
!
" "i ferratunl - 5 10 60
I
" "
-
I
i
"
hydric. solut. (Liq. Amm. caust.) - -- 5 15 100
"
jodatum 5 20 150 -- -
"
sulfo-ichthJTolieum 5 15 90 700 --
"
sulfuricum - - 5 30 210
"
valerianiculll 5 15 '100 600 ---
" "
solutUlll (Pierlot) - 5 10 60 400
Aluygdala aillara - 5 10 60 --
"
dulcis -- 5 10 60 -
Amylum nitrosunl 5 10 40 240 ---
"
Orizre - - 5 20 140
"
Tritici - - 5 20 140
Antidotum Arsenicj - - ~ 100
Antinervinum R.. 5 20 150 1000
Antipyrinunl 5 30 240 2000
.A.ntispaslninulll 0,01 == 5 30 200 1400 --
Apomorphin. hydrochloric. 0,01 == 10 40 300 - -- - -"-
Aqua ~f\mygdalre . - 5 10 40 -
"
Anisi - -- 5 15 100
"
Aurantii - - 5 40 200
"
Cerasi - -- 5 15 100
ji ChalTIOnlillre - - 5 15 100
"
Cinnamomi - "-- 5 40 -
"
destillata - -- - 5 40
"
Freniculi - - 5 15 100
"
fontana - - ~ 5 10
"
Laurocerasi - 5 10 60 -
"
1\Jlenthre . - - 5 15 100
"
phagadrenica flava et nigra. "- - - 30 ---
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'24 VI. Arznei-Taxe. -- Parlj des medicaments:
fO:iTlll0 1100 11000 I
~~qua phenolata 5 0/0 - - 5 15 j
"
Picis - -- 5 10 601
"
Plumbi (Goulardi) --- -- 5 10 5°1
"
Rosre - - 5 40 200
Salvire - - 5 15 100 11
"
100
1
"
Salnbuci --- 5 15
"
sedativa -- - 5 15 1201
"
'rilire - -- 5 15 100 1
~~raroba pulv. ---- 10 40 300 -
Arbutinum. 0,01 == 5 10 40 300 - --
Argentamin 5 30 200 - -
Argentum nitricum cryst. et fus. 5 30 240 - - II
" "
c. KaI. nitrico 5 20 150 --- -
Argoninunl 0,01 == 5 10 40 300 --
Aristolum B. 0,01 == 5 10 70 500 -
Arsenicunl jodatum . 5 30 - - -
Asa fretida pulv. pro pecor.. - -- 10 60 400
" " "
- 5 30 - -
Atramentuln --- -- 5 30 -
Atropinum sulfuricum 0,01 == 5 20 150 - - -
Auro-Natriulll chloratum 0,01 == 5 40 300 - - -
Balsalnum Copaivre . - 5 20 150 1000
"
peruvianuln . 5 10 80 600 -
"
tolutanum - 5 25 200
Benzo-ß-Naphtolum 5 10 50 400 --
Benzoe pulv. 5 30 200 '-- -
Benzolum rectificat.. - -- 5 40 300
Bismutum carbonicum . 5 15 70 500 ---
"
salicylicum 5 15 70 500 --
"
subgalliculn (Dermatol) 5 15 80 - --
"
subnitricum . - '5 30 240 1800
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VI. Arznei-Taxe. -- Tarif des medica1l1ents. 25
I 0,1 It[iO 1100 11000
Bolus alba. -- - 5 10 50
Borax pulv. gross. - -- 5 20 150
pur. Ph. H. pulv. - 5 10 40 300
"
Bromofornlunl 5 10 50 300 -
Bromum 5 10 50 300 I
Bulbus SeiBre pulv.. - 5 15 120 .-
Cadmiulll jodatunl 5 20 150 - ---
"
bronlatunl - 10 50 320 --
"
sulfuricum 5 30 200 ---
Calcaria chlorata - - 5 10 70
Calciu111 carboniculll - 5 10 60 --
~, hydricunl solut. (Aqua Calcis) - - 5 10 60
"
hypophosphorosum - 5 40 250 -.
i
"
lactophosphoric. crist. 5 10 50 350 --
"
oxydatulll - -- - 5 30
I phosphochloratum --- 5 30 200
"
-
"
phosphoricum . - 5 20 150 --
"
sulfurat. solut. (Sol.Vlemingkx) - - 5 30 200
"
sulfuricuin ustum - - - 10 50
Call1phora pulvis - 5 20 150 -
"
In011 0 bromata 5 10 40 320 -----
Cannabinum tannicum. 0,01 == 5 10 50 360 - --
Cantharis pulv. 5 10 40 250 ----
Carbo Ligni - - 5 20 150
Carragheen - 5 10 40 240
Caryophyllus pulv. - 5 10 50 --
Castoreum pulv. 0,01 == 5 15 100 800 - --
Catechu pulv. - 5 10 50 300
Caulis Dulcall1arre conc. (Stipites) - "- 5 40 ---
Cera alba - 5 20 120 -
"
fiava . - 5 10 80 600
1
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26 VI. Arznei-Taxe. - Tarzf des J1zedicalJzents.
I 10Jl I lOll00 110001I 1~
I Ceratunl Cetacei . - 5 15 100 -
/
I CeriUlll oxalicunl --- 5 30 200 --.
I
I
Cerussa . --- -- 5 20 -
Cetaceum - 5 20 120 --
Charta antarthritica fol. 40.
"
nitrata fol. 10.
"
sinapisata fol. 20.
" "
10 foI. 1.50.
" "
25 fol. 3.-.
" "
100 fol. 10. -.
Chinino-Ferrum citriculll 5 15 100 -- ---
ChininUlTI 5 40 300 - --
"
bisulfuricUlTI . 5 20 150 -
"
hydrobromicunl 5 30 200 ~~-- --
ij hydrochloricum 5 30 200 -- -
"
salicylicum 5 30 200 - -
"
sulfuricum 5 20 150 1000 7500
"
tannicum 30 % 5 20 150 - -
"
valerianicum 5 30 200 --- ._-
Chloralamid 5 15 100 - -
Chloralsalol (para) 5 30 200 - --_.
Chloralum hydraturn (Liebreich) - 5 30 250 1800
Chloroformum - 5 15 100 600
"
anglicum 5 10 40 300 -
Chlorum solutum (Aqua chlorata) - -- 5 30 200
Chrysarobinum 5 25 200
'-
-
---
Cocainum hydrochloriculll 0,01 == 5 30 200 1500 - -
"
salicylicum 0,01 == 5 30 200 - - -
Coccionella - 5 20 - -
Codeinum 0,01 = 5 25 180 - --- -
"
phosphoricUlTI 0,01 == 5 25 180 - --- ---
I
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VI. _,A.rznei-Taxe. - Parif des rnedicaments. 27
- j(),i I 1 10 100 1000!!
I
ffeino-Natrium benzoiculll 5 30 200 - - ii!
salicylicunl . 5 30 200 i
" " IffeinUlll 5 30 200 - - I
citricu111 5 30 200 I- --- I
" I
1l0diu111 - 5 10 40 300 II
"
cantharidatU1l1 5 10 40 200 -
"
elasticunl - 5 10 50
lyriu111 adstringens - 5 ' 25 --- --
ocynthis pulv. --- --- 5 20 150 --
ophonium pulv. 5 40 300
iinuln gutta 20. 30 200 - - -
I
tex Aurantii (Flavedo) - 5 10 60 ---
" "
pulv. --- 5 15 90 - ---
"
Cascarillre - 5 10 60 ---
" "
pulv. -- 5 15 90
"
Cinchonre (Chinre) concis. ~--- 5 15 100 700
" "
pulv. gross. - 5 10 60 400
" "
pulv. subt. VII --- 5 20 120 --
"
Cinn[Ull0mi chinens. - - 5 30 180
" " "
pulv. suht.VI -- 5 10 40 300
" "
zeylanic. - 5 10 70 500
" " "
pulv'. subt.VI - 5 15 80 600
"
Citri .---~ 5 10 60 -
"
Condurango . 5 10 50 --
"
Granati ----- 5 15 80 -
Mezerei
I
"
5 10 40 -
"
Quebracho - 5 10 50 400
"
Quercus - 5 15 100
"
Rhaulni frangulre -- - 5 20 150
" "
Purshianre (Cascara Sagrada) - 5 10 40 300
"
S-alicis -- 5 15 100
I
I
Co
Co
Co
Col
Col
Col
Con
Cor
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28 VI. .L\.rznei-Taxe. - Parzj des Jneclicanzents.
ro:tfil 10 I100 \1000
Cortex Salicis pulv. grass. -- --- 5 15 100
Sassafras. 5 10 40 250 I
"
-
I
Crocus pulv. 10 40 250 -- -
CUluarinum 0,01 == 5 15 80 -- - -
Cuprum aceticum --- 5 15 100 ---
"
aluminat. (I~apis clivin.) - 5 10 50 -
"
sulfuricum - - 5 30 -
" "
in bac. Stück, piece 50 Cts.
" "
'venale . --- -- 5 15 120
Decoctunl SassaparilIre c. fort. --- -- --- - 300
" "
c. mit. - --- -- - 200
Dextrinum. - - 5 15 100
Digitalinunl pur. german.. 0,01 == 5 30 200 - '-- -
Diuretinuln 0,01 == 5 10 50 400 -
Duboisinum sulfuricum 0,01 == 20 120 800 - - -
Elreosaccharum Anisi - 5 10 80 --
"
Aurantii flor. 5 10 40 --- --
"
Chamomillre 5 10 40 -- -
"
Cinnamolni - 5 20 140 -
"
Citri - 5 15 -- -
"
:b' reniculi - 5 10 80 --
"
Menthre - 5 15 120 -
"
Valerianre 5 10 40 -- -
Electuarium Copaivre - 5 20 150 -
"
lenitivum -- 5 10 60 -
Elemi - -- 5 40 250
Elixir pectorale - 5 15 100 -
Emplastrum adhresiv. - 5 10 40 300
" "
extens. 1 M. 100.
" " "
5 M. 400.
~,
" "
elast. 1 Y. 250.
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VI. Arznei-Taxe. - Tarif des fJzedicaments.
-
-
M~CQo 1100 11000
Elnplastrulll anglicum fol. 20.
" "
12 St. 150.
"
Belladonnre - 5 10 80
"
Cantharidis 5 20 150 --
" "
Albesp. 25Dcm 20
" " "
100Dem 60
" "
perpetuum - 5 20 150 -
" "
mouches deMilan,
piece 15.
"
Conii -- 5 10 80 -
"
Hydrargyri --- 5 20 150 -
" "
compos. - 5 25 180 -
"
Minii fuse. -- 5 10 60 -
"
opiatum - 5 40 300 -----
"
oxycroceum -- 5 10 80 -
"
Plumbi - 5 10 60 -
"
Plumbi compositum - 5 10 80 -
"
resinosum. - 5 10 60 -
"
saponatum - 5 10 80 ---
"
Thapsire Ddm 25.
Emulsio Amygdalre . -'- 5 10 40 300
"
oleosa -- 5 10 60 ---
Eucainum 0,01 == 5 20 150 1200 -- -
Eucalyptolum . 5 15 80 -- ---
Euphorbium pulv. 5 10 40 - -
Extractuln Absinthii 5 10 40 - -
"
Aconiti duplex 5 10 40 -
" "
fluidum 5 10 40 - -
"
Aloes. 5 10 40 -- ---
"
Belladonnre duplex 5 10 40 - -
" "
fluidum. 5 10 40 -- ~-I
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30 VI. Arznei-Taxe. - Part! des medicalnellts.
I I0,1 I 1 110 1100 11000 1
I
~
I
Extractuln Cannabis indicre 5 10 60 - ------ l
I
I
"
Cardui benedicti 5 10 40 - - r
I
i
Cascarillre 5 10 60 - -- I
" I
11 "
Cinchonre fluidum 5 10 40 300 I
spirituos. (siccum) 5 10 60 - I,.
"
-
I
"
Cocre fluiduln 5 10 40 - -- I
Colchici fluidum 5 10 40 I
"
- ----,
I
"
Colocynthidis 5 20 160 - -
" "
composit.. 5 15 120 - --- I
I
Condurango fluidum 5 10 40 --, -- I
"
I
I
"
Conii duplex 5 10 40 - -
!
" "
fluidum 5 10 40 ~_.- - I
I
"
Conv allarire fluidum. 5 10 40 - I
i
Cubebre 5 40 300 ~--- -- i
"
!
Digitalis duplex 5 10 40 I
"
- --- !
I
fluidun1 . 5 10 40 ~--- - I
" "
!
"
Eucalypti fluidum 5 10 40 - -- I
"
lTerri pomatum - 5 30 - --
"
Filicis 5 15 80 -- --
"
Gentianre 5 10 40 - --
"
Han1alnelis fluidum - 5 30 200 -
"
Hydrastis fluidum 5 10 40 - -
"
Hyoscyalni duplex 5 10 40 - --
" "
fluidum 5 10 40 - --
"
Ipecacuanhre fluidum 5 20 120 - -
'--
"
Juglandis 5 10 60 - --
"
Kavre fluidum. 5 10 40 - --
"
Kolre fluidum 5 10 40 - -
"
lVIenyanthis (Trifol. fibrin.) 5 10 40 -' ---
"
l\1ezerei fluiduln 5 10 40 -, -
"
Opii 0,01 == 5 10 40 300 - -
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VI. Arznei-Taxe. - Parlj des medicaments. 31
10,1 1 !f!0 1100 11000
Extra'ctum Pimpinellre . 5 10 40 --
"
Quassire . 5 20 - - -
"
Ratanhire 5 10 60 - -
"
Rhamni Pursh. fluid. - 5 30 200 -
"
Rhei 5 15 80 - -
" "
composit. 5 20 - -- -
"
Scillre 5 10 - - .-
: Secalis cornuti 5 30 '200 - -
"
" " "
solutunl 5 15 100 - - ;
Senegre fluidum 5 10 40
i
,"
--
-
;
"
Stralllonii duplex 5 10 40 - -
" "
fluidum 5 10 40 - -
"
Strychni 5 15 60 - -
"
Taraxaci - 5 20 120 -
"
Valerjanre 5 10 60 - - -
"
Viburni fluidum 5 10 40 ..~-- --
Ferratinum 10 40 250 -- -
Ferropyrinunl . 10 40 300 - - I
Ferrum aceticulllsolutum - 5 10 60 -
"
albuminat. solutum -- 5 10 60 -
"
arseniciculll 5 10 60 - -
'I
broluatulll 5 10 60 i
"
- -
"
carbonic. saccharat.. - 5 10 60 ---
"
citricUlll anlIDoniat. - 5 30 - -
"
jodatum. 5 20 120 - -
"
lacticum. - 5 30 - -
"
oxychlorat. salut. (dialysat.) - 5 10 60 -
"
oxydatum - 5 10 60 -
"
oxydatuln sacch. solub. - 5 ,10 50 ---
"
p~llveratunl . - 5 10 50 -
"
pyrophosph. c. Ammon. citric. - 5 30 180 -
3
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VI. Arznei-Taxe. - Tarif des medicaments.
0,1 1 10 100 1000
Ferrum reductum - 5 30 180 -
"
sesquichlorat. solut. (Liq. ferri chlor.) - - 5 30 240 11
"
sulfuricum - 5 10 40 -- I" " crudum -- - -- 5 30
" "
oxydat. solut. -- -- 5 30 200
" "
siccum 5 15 80 -
Flos Arnicre - - 5 30 240
"
Chamomillre - 5 15 70 500
" "
romanre --- 5 10 60 400
"
Cinre -- - 5 30 --
" "
pulv. VI --- 5 10 60 -
"
Farfarre - 5 10 40 -
"
Kosso - 5 15 120 --
" "
pulv. VI - 5 20 140 -
"
Lavandulre - - 5 30 -- I
"
Malv.~ arbor. - 5 10 40 300
" "
sylvestris - 5 10 60 450
"
Rhreados - 5 15 100 -
"
Rosre - 5 20 150 -
"
Sambuci. -- - 5 40 300
"
Spirrere - 5 10 50 -
"
Tilire cum bracteis - 5 10 40 300
" "
sine bracteis - 5 15 70 500
"
Verbasei . - 5 15 120 900
Folium Adianti - -- 5 40 -
"
Althrere - - 5 30 200
"
Aurantii - - 5 30 240
"
Belladonnre p. - 5 15 100 -
"
Cocre
- 5 15 100 -
"
Digitalis conc. - 5 15 100 -
" "
pulv. VII -- 5 20 120 -
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VI. Arznei-Taxe. - Tarif des medicaments, 33
-
0,1 1 10 100 1000
1-
~"olium Eucalypti - - 5 30 -
Hyoscyami - 5 15 100 - !
"
Jaborandi - 5 15 120 -
"
Juglandis - - 5 30 -
"
l\tIalvre - - 5 30 200
"
Melissre - 5 10 60 -
"
"
Menthre - 5 15 80 600
"
Menyanthis (Trifol. fibr.) - - 5 40 -
"
Millefolii . - - .. 5 30 -
"
Nicotianre - 5 10 60 -
"
Rosmarini - 5 10 60 --
"
Rubi fruticosi - - 5 30 -
"
Salvire - 5 10 60 -
"
Sennre - 5 10 40 300
" "
pulv. VII - 5 15 100 --
"
Stramonii ., - 5 10 50 -
"
There - 5 20 150 -
"
Uvre Ursi - - 5 40 -
Formalinum 40 % - - 20 120 -
Fructus Anisi. - - 5 40 _0-
" "
pulv. gross. IV - - 5 40 300
" " "
subt. VI - 5 10 60 -
" "
stellati - 5 10 60 -
"
Cannabis - - 5 20 -
"
Capsici - - 5 40 --
" "
pulv. VI - 5 10 60 -
"
Cardamomi pulv. VI - 5 20 150 -
"
Carvi. - -- 5 15 120
"
Cassire fistulre . - - 5 30 200
"
eubebre pulv. VI. - - 5 70 500
"
Freniculi - - 5 40 -
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34 VI. Arznei-Taxe. - Tarif des medicanzents.
0,1 1 10 100 11000
Fructus Freniculi pulv. gr. IV -- - 5 40 --
" " "
subt. VI. - 5 10 60 --
"
Juniperi. - - 5 10 80
,,'
"
pulv. gr. IV - -- 5 15 100
"
Lauri
" "
IV - - 5 15 120
"
Myrtilli - - 5 40 250
"
Papaveris inlmaturus - - 5 20 120
"
Petroselini - 5 10 40 300
"
Sennre ..._-- 5 10 40 300
"
Tamarindi - - 5 15 HO
Galbanum - 5 30 - -
Galla pulv. -- 5 10 50 -
Gallolunl 5 30 200 1400 -
Gelatina animalis -- 5 20 150 -
Glandula Lupuli (Lupulin.) - 5 20 150 -
Glycerinum -- 5 10 50 350
"
phenolatum 10 0/0 -- 5 10 50 350
Guajacolum 5 20 120 - -
"
benzoicum. 0,01 :=:: 5 10 50 400 ~ -
"
carbonic. 0,01 :=:: 5 10 50 400 - -
"
salicylicum 0,01 :=:: 5 10 50 400 - -
Guarana pulv. 5 10 60 400 -
Gummi arabicum pulv. VI - 5 20 150 1200
Gutti pulv.. - 5 30 - -
IHremalbuminum 5 15 100 800 -
Herba Absinthii 5 40
'-.
-
~
-
"
Cannabis indicre - 5 10 60 -
"
Cardui benedicti - - 5 40 -
"
Centaurii - -- 5 40 -
"
Convallarire - 5 10 60 -'-
,~ Gratiolre -- - 5 40 -
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VI. Arznei-Taxe. - Parif des medicaments. 35
Herba Lobelire
" Serpilli
" ThYIUi.
" Violre tricoloris .
Hirudo 1 Stücl{, piece 25.
" 10" ji ·200.
Homatropinunl hydrobromic. 0,01 =-~ 50
Hydrargyrum .
" an1id.-biehlor. (prrec. alb.)
" bichlorat. (subl. corros.)
" "solut.(liq.V.Swieten)
" bijodatum
" chloratulu (Calomel)
" "vapore parat.
" salicyliculn
" sozojodDlicunl
" sulfuric. basic.
Hydrastinunl hydrochloric.
Hydrastinum pur.
Hydrogenium hyperoxydat.
Hyoscinum hydrobromic.
Infusuln Sennm compos.
Itrol. (Argent. citrie.)
J odoforn1um
0,01 == 40 200
10011
80
50 320
250
150 1200
70
40
100
40
40
40
40
40
200
200
200
20
150
150
1000
5
5
5
5
5
20
10
20
5
450 - -
150 1000 7000
5
5
5
60
20
5 20
10 40
5 30
5
- 5
15 100
5 30
5 30
15 100
5 20
5 20
20 130
60 400
5 30
500 -
140 1000
2400
5
5
5
300
15
5
5
0,01 == 5 10
0,01 == 15 80
0,01 == 5 30
"
jodatum
oxydat. (prrec. rubr.).
flavum.
l\iajoranre .
J\!Ionardre
Rutre
Sabinre
"
"
"
"
"
,~
"
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36 VI. Arznei-Taxe. - TarIf des lnedicaments.
~10011000
Jodolum 10 50 400 - -
Jodum 5 20 150 1000 -
"
trichloratum . 0,01 == 5 10 40 250 - -
I
Kalium aceticum . - 5 20 120 -
jj
"
solut. (Liq. Kalo acetic.) - 5 10 50 -
"
arsenicosum solutum (Fowleri) - 5 30 - -
"
bicarbonicum - 5 10 60 -
"
bichromicum -- 5 15 100 --
"
bromatum - 5 20 120 _.
,~ carbonic. depurat. (Potasse) - - 5 20 150
" "
purum - 5 10 50 --
" "
solut. (Liq.Kalii carb.) - 5 10 50 -
jj chloricum - 5 10 60 400
"
chromic. flav. - 5 10 60 -
"
hydricum - 5 20 120 -
,.
"
solut. (Liq. Kali caust.) -- 5 10 60 -
"
hypermanganicum - 5 10 I 60 -
,~ jodatum 5 15 80 I 630 5000
"
nitricum - - 5 30 200
"
nitrosum< -- 5 30 200 --
"
silicicum solut.. -- - -- 15 80
jj sulfuratum - 5 15 100 -
"
sulfuratum crud. - - 5 20 150
"
sulfuricum - 5 10 80 --
"
tartaricum - 5 15 120 --
Kamala. 5 10 70 500 '--
Kino. 5 10 80 -
Kreosotum. -- 5 30 200 -
"
carbonic. -. 5 20 150 1000 -
Kresalol 5 20 150 - -
Lactopheninulll 5 30 200 1500 -
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VI. Arznei-Taxe. - Tarif des medicanzents. 37
,-
I ~~
I1
Lanolinum (Adeps lanre hydrat.) ~- 5 20 150 1000
Lichen islandicus - - 5 15 ~20
11
Lignum Guajaci conc.. - - 5 15 120
Juniperi - - 5 10 80
j " "Quassire - - 5 15 120
"
ji
Limonata aerata laxans
lag. 150, 1/2 lag. 90
Linimentum ammoniatum . -- 5 ,10 50 -
" "
camphorat. - 5 10 70 .-
"
Calcis -- - 5 30 200
"
Styracis - 5 15 100 650
Terebinth. comp. (Stockes) - 5 20 150 --- I
"
I
Lithium carbonicum 5 15 100 750 -- I
"
salicylicum . 5 10 60 400 -
Looch album oleos.. - - 15 100 -
Lycopodium - 5 15 120 -
Lysolum, fl. a 500 g. 200, H. a 1000 g. 350 - - 10 50 360
~Iagnesium carbonicunl - 5 15 80 -
"
citricum effervescens -- 5 20 150 -
"
oxydatum - 5 20 120 -
"
sulfuricum . - _. 5 10 60
" "
siccum - -- 5 15 100
Manganum hyperoxydatum - - 5 15 -
"
sulfuricum . - 5 15 80 -
Manna -- 5 15 100 -
Mannitunl - 5 40 300 -
Mel - 5 10 50 350
"
boraxatum - 5 10 60 -
"
depuratum - 5 10 60 480
"
Rosre - 5 15 90 -
Mentholum. 5 20 150 1000 -
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38 VI. Arznei-Taxe. -- Parl/ des medicafflents.
rO:1f11 10 IlOO~
Migraininum 10 50 400 r
Mixtura gummosa 5 15 80 I,
I
"
oleoso-ba1samica 5 20 120 II
sulfurico-acida 5 10 60 I'
"
Morphinum hydrochloric. 0,01 === 5 15 100 700
"
sulfuricum . 0,01 == 5 15 100 700
~loschus 0,01 === 30 150 1000
Mucilago Cydonire 5 10 70
"
GUlnllli arab. 5 15 100
"
Salep 15 100
Myrrha pulv. 5 30
Myrtolum 5 30 200 1500
Naphtalinum 5 15 100
Naphtolum fJ 5 15 100
Narceinuln, ejusque salia 0,01 === 10 50 350
Natrium aceticum 5 10 60
"
arseniciculll 5 15 100
" "
salut. (L. ars. Pears.) 5 30
"
benzoicunl . 5 10 50
"
bicarbonicum purum 5 25 180
" "
ad usum veterinar. 5 20 100
"
bromatum 5 20 150
"
carboniculll 5 15 801
" "
crudum 5 40
" "
siccum 5 30
"
chloratum 5 20 '120
"
chloricunl 5 20 120 - I
"
hydriculn solut. (Liq. Natr. caust.) 5 10 60 /100
"
hypochloros.(Eau de Labarraque) 5 10 60
"
hyposulfurosum 5 10 40
"
jodatum 5 15 100
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VI. Arznei-Taxe. - Tarl! des lnedicamenfs. 39
-
0,1 1 10 100 1000
Natrium jodicunl. 5 30 200 - -
nitricum - -- 5 30 180
1
"
phosphoriculn . - [) 10 40 -
" pyrophosphoricunl - 5 10 60 --
"
"
salicylicum pur. crist. ---- 5 20 150 1200
"
sulfanHicum 5 20 150 - -
"
sulfuriculll pur. -- _. 5 10 60
"
,~ siccum - - 5 30 -
Oleum Amygdalre - 5 15 80 600
"
Allisi 5 10 80 - -
"
Aurantii floris (Neroli) 0.01 == 5 30 200 - - -
"
Belladonnre -- 5 10 60 -
"
Bergalllottre 5 15 100 - --
"
Cacao - 5 20 150 I -
"
Cajuputi 5 10 50 - -
"
camphoratum - 5 10 60 400
I "
Carvi 5 10 50 - ---
"
Caryophylli 5 10 60 -- -
"
Challloluillre reth. 20 - - - --
" "
COCtU111 - 5 10 60 -
"
Chloroformi -- 5 15 100 --
"
Cinnamomi (Cassire) 5 10 GO - --
"
Citri 5 10 60 --- -
"
Eucalypti . .. 5 10 60 - --
"
Freniculi 5 10 60 - -
"
Gaultherire (Wintergreen) - 5 15 100 --
"
Hyoscyami -- 5 10 60 450
" "
COIUpOS. (Bals. tranq.) - 5 10 t)O -
"
Jecoris Aselli ---. 5 10 50 360
" " "
jodatulll - 5 10 70 -
"
Juniperi e baccis 5 10 60 - -
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40 VI. Arznei-Taxe. - Parll des fluJdicaments.
ro~ 10 I100 11000
Oleum Juniperi empyreumat. (eadinum) - --- 5 30 180
"
Lauri - - 5 40 300
11
"
I~avandulre 5 10 60 -
150 11
"
Lini -- - 5 20
"
~laeidis 5 10 60 -
=1
"
Menthre 5 20 - -
I
"
Myristicre (Nueistre) - 5 30 - -
"
Olivre - '- 5 40 300
"
Papaveris. --- - 5 30 240
"
phenolatum - 5 10 60 -
"
phosphoratum - 5 20 - -I
I
"
Pini Pumilionis . 5 10 80 -
-I
" "
sylvestris (templin.) - 5 20 150 -
"
Ricini - -- 5 40 250
"
Rosre 0,01 = 10 GO 400 - - --
"
Rosmarini 5 10 60 - -
"
Rusci - 5 30 - -
"
Santali . 5 20 120 - -
"
Sinapis 5 30 200 1400 -
"
Spiere - 5 15 120 -
"
Terebinthinre - - 5 30 140
" "
rectifieatum - 5 10 50 -
"
Thymi. 5 10 60 - -
"
Tiglii • 5 10 - - -
IOpium pulv. 5 20 150 - -
Opodeldoe flae. a 30 === 45 -- 5 10 60 -
"
jodatum
" "
30 === 70 - 5 20 150 -
" "
liquidum - 5 20 150 -
"
liquiduni -- 5 10 60 -
Ovarinum sice. Merk 0,01 === 5 20 120 800 - -
Oxymel SeiBre - 5 10 50 -
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VI. Arznei-Taxe. - Tarif des lnedicaments. 41
~ 10°11000
Oxymel sinlplex .
Paraffinum liq. et solid.
Pastilli Ammonii chlorati ·
" Hydrargyri bichlorati
1 St. 10, 10 St. 80, 100 St. 500
5
5
5
10
10
10
50
40
60
Menthre
" anglici .
N atrii bicarbonici ·
Ipecacuanhre
" CUIU opio (Vignier)
Ka1ii cblorici
Kerlnetis .
"
"
"
"
"
"
,~
"
'"
c. opio (P. de Tronchin)
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
10
10
10
80
80
80
80
80
80
80
60
" Santonini, Stück piece 5 Cts.
Pepsinunl
Peptonum
Phenacetinum .
Phenollun (Acid. phenylicum)
" liquefactum
Phosphorus
Physostigluinum salicyHe. (Eserin. saI.)
dosis a 0,01 == 15
Pilocarpinunl hydrochloric. 0,01 == 30
Pilulre aloeticre, 10 St. 30, 100 St. 150.
5
5
5
100
120
15
15
20
5
5
5
600
800
80
80
150
10
10
30
500
500
60
60
200
400
400
""
"
"
"
ferratre,
10 St. 30, 100 St. 150.
ferratre kalinre (Blaudii),
10 St. 30, 100 St. 150.
Ferri carbonici (Valleti),
10 St. 30, 100 St. 150.
" jodati (Blancardi),
10 St. 40, 100 St. 200.
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42 VI. Arznei-Taxe. - Tarif des medicanzents.
ro:trtl 10 1100 11000
I
Pilulre hydragogre (Heimii),
10 St. 30, 100 St. 150.
"
Hyoscyalni camp. (Meglini),
I10 St. 30, 100 St. 150.
"
Kreosoti a 0,05 I
10 St.30, 100 St. 150.
" "
a 0,10
10 St.60, 100 St. 200.
"
Rhei compositre,
10 St. 40, 100 St. 200.
Piperazin j 0,01 === 5 20 150 1000 - --
Pix liquida - - 5 30 100
Plumbum aceticum -- - 5 40 300
"
jodatum 5 15 100 600 -
"
nitricum - 5 10 60 -
"
oxydatum -- 5 10 60 -
I
"
subaceticum salut. (Acetum Plumbi) - - 5 15 100
I
"
tanniculn. - 5 40 - -I
Podaphyllinum ,5 20 150 - -
Potio effervescens (Rivieri) - -- - 40 --
Pulpa 'ramarindi depurata -- 5 10 60 -
Pulvis aromaticus - 5 10 60 -
,,- caustieus 5 10 40 - -
effervescens - 5 10 60 -
"
" "
anglicus, 1 dos. 10 I
" " "
12
"
80
ferrat. (Ferr. carb. eff.) - 5 20 120 -,.,
"
" "
laxans (Sedlitz) 1 d. 20
~,
" " "
12d.180
gUll1mosus -- 5 15 100 -
\"
Ipecacuanhre opiat. (Doveri) 5 10 30 180 -
"
Liquiritüe compos. (pectoralis) - 5 10 60 -
"
I
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VI. Arznei-Taxe. - Parl! des medicaments. 43
-
0,1 1 I 10 100 1000
Pulvis Magnesire compos.. - 5 15 80 -
11 pro pedibus - - 5 15 1°°1
11
"
Pyrogallolum (Acid. pyrogallicum) 5 15 100 --
Ii Radix Althrere conc.
- 5 10 50 350
pulvis IV - -- 5 30 180I
"
~,
I VI 5 10 60I - -!
" "i
"
Angelicre conc. - -- 5 40 -
" "
pulv. VI - -- 5 40 300
"
Belladonnre pulv. VI - 5 40 - -
"
Calumbre conc.. - 5 15 80 -
" "
pulv. VI - 5 20 120 -
"
Carlinre pulv. IV --- - 5 30 200
"
Gelsemii - 5 10 60 -
"
Gentian~e conc. . - - 5 20 150
" "
pulv. IV - - 5 20 150
"
,.,
"
VI - 5 10 60 --
"
Ipecacuanhre pulv. IV 5 10 50 400 -
" " "
VII 5 10 60 450 -
"
Levistici concis. - - 5 40 -
"
Liquiritire conc. - -- 5 30 200
" "
pulv. IV --- - 5 20 150
" " "
VI - 5 10 60 -
"
Ononidis conc. - - 5 40 -
"
PimpinelIre conc. - 5 10 60 400
"
Ratanhire conc.. -- 5 10 60 -
" "
pulv. VI - 5 20 100 -
"
Rhei concis. -- 5 30 200 -
" "
pulv. VII. -- 5 40 300 2000
"
Saponarire conc. - ~ 5 40 --
"
Sarsaparillre conc... - 5 20 140 -
"
Senegre COllC. - 5 20 125 -
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44 VI. Arznei-Taxe. ~ Tarlf des medicaments.
0,1 I 1 10 100 1000
Radix Taraxaci conc. - - 5 40 -
"
Valerianre conc. - -- 5 40 250
" "
pulv. IV - - 5 40 250
" " "
VI - 5 10 60 -
Resina Guajaci - 5 10 - -
"
Jalapre pulv. 5 20 150 - -
"
Pini - - 5 30 -
Resorcinum 5 15 70 500 -
Rhizoma Arnicre . - 5 10 50 -
"
Asari pulv. I\T .. -- - 5 20 150
"
Calami conc. . - - 5 40 -
" "
pulv. IV - - 5 30 150
" " "
VI - 5 10 (JO -
"
Filicis pulv. VI - 5 10 60 -
"
Galangre - - 5 40 -
"
Graminis conc. - - 5 20 120
"
Hydrastis - 5 20 100 --
"
Imperatorire pulv. IV . - - 5 30 200
"
Iridis pulv. VI - 5 20 100 -
"
Tormentilire pulv. IV - - 5 20 150
"
Veratri pulv.. - -- 5 20 150
"
Zedoarire - - 5 30 200
"
Zingiberis . - 5 10 60 -
" "
pulv. VI. ---- 5 20 120 -
Saccharinum 0,01==5 10 40 300 - -
Saccharum alb. pulv. VI - - 5 20 150
"
Lactis pulv. VI - 5 10 50 350
Sal Carolinum factit. cristall. - - 5 25 120
"
jj
"
pulvis . - - 5 30 150
"
marinum - - 5 10 40
Salacetolum 0,01==5 10 50 350 - -
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l-
1 0,1 I~ 100 11000
1 Salipyrinum 5 30 200 - ~
Salolum. 5 10 40 300
-I
Santoninulll 5 10 60 - -
Sapo jalapinus 5 20 150 - - f
jj kalinus '- 5 10 40 250
" "
liquid. neutr. (Buzzi) - 5 20 120 900
jj
"
venalis (Sapo viridis) - - 5 15 100
"
oleaceus (medicat.) pulv. VI - 5 '10 70 -
"
stearinicus (sebaceus) - 5 10 80 -
Scammonium 5 20 150 - -
Sebum - I - 5 30 200
jj benzoinatum . - 5 10 60 450
Secale cornutum pulv. IV 5 10 50 '- -
"
ij
"
VI 5 10 60 - -
Semen Colchici - 5 20 - -
"
Cydonire - 5 15 100 -
"
.E'renugrreci pulv. IV - - 5 20 150
"
Lini - - 5 15 90
" "
pulv. 111 - - 5 15 100
"
Myristicre (Nux moschata) pulv. - 5 30 200 -
"
Papaveris. - - 5 30 200
j"l SabadilIre pulv.. - 5 15 100 -
jj Sinapis pulv. VI - - 5 30 200
" "
desoleat. pulv. VI - -- 5 30 250
" "
albre . -- - 5 30 200
"
Strophanthi 5 15 100 - -
"
Strychni pulv. VI (Nux vomic.) - 5 10 60 -
Sirupus Adianti (Capilli Veneris) - 5 10 40 -
"
Aetheris . -- 5 10 60 -
"
Althrere - 5 10 40 -
ij Amygdalre - 5 10 60 -
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VI. Arznei-Taxe. - Tarif des medicamellts.46
Sirupus Aurantii cortic.I " "floris
I " Balsami tolutani
" Cinchonre
" Clnnaluomi
" Citri
" Cochlear. compos. (antiscorbut.)
" " "jodatus
" Codeini
" Ferri j odati
" "pomati COlllpOS. (lnagistr.)
" GUlllilli arabici
" hollandicus .
" Ipecacuanhre
" Liquiritüe
" }\rlannre compositus
" Mori
" Morphini
" Opii
" Picis CUIU Codeino
" Ratanhire
" Rhamni cathart. (domestic.)
" Rhei
" Rubi Idrel
" SarsaparilIre compos.
" Senegre
" simplex
" Talllarindi
" Terebinthinre
" Turionis Pini
Solveolum
0,1 1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
15
10
10
10
5
15
10
5
10
10
10
15
100
60
60
60
60
60
40
60
80
60
60
60
60
20
60
40
60
60
60
60
80
60
60
60
40
80
60
30
60
60
60
80
1~1
120
250
150
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VI. Arznei-Taxe. - Parlj des l1uJdic{unents. 47
0,1 1 10 100 11000
Sparteinulll sulfuricuIll. 0,01 =5 15 100 ßOO - --
Species amarre - 5 10 60 _.-
,., aromaticre - 5 10 60 400
,~ diureticre - 5 10 60 --
"
emollientes ,. - - 5 30 240
"
laxantes (St. Gerlnain) -- 5 15 100 --
"
Lignorum - 5 10 60 400
"
pectorales -- 5 '10 GO 400
Spiritus (Alcohol) 95 0/0 vol. lit. 250 - 5 10 50 350
"
rethereus. -- 5 10 50 350
" "
ferratus -- 5 20 120 --
"
Aetheris nitrosi - 5 10 50 350
"
Anllllonii anisat. (Liq. Amm. anis.) - 5 15 80 -
"
aromaticus - 5 15 80 -
"
balsamicus (Fioraventi) . - 5 15 80 --
"
camphoratus _.- 5 10 GO 400
"
Citri - 5 15 100 -
"
Cochlearire - 5 15 80 -
"
dilutus 70 0/Q vol. - - 5 40 300
"
e Saccharo (Rhum) lag. 4. 50 - 5 10 80 600
"
e Vina (Cognac) lag. 6 Fr. - 5 15 100 800
"
Forlnicre . -- 5 10 80 -
"
Juniperi . - 5 10 70 -
"
Lavandulre -- 5 10 80 ---
"
l\felissre compositus -- 5 15 100 ~
,~ Menthre - 5 15 100 -
jj Roslllarini comp. (vulnerar.) -- 5 15 80 ._-
"
Saponis -- 5 10 60 360
"
Serpylli - 5 10 70 -
"
Sinapis -- 5 20 150 --
Stibium 'chloratulll solutum - 5 10 80 -
4
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0,1 1 10 100 1000
Stibiun1 sulfuratum aurantiacum - 5 20 120 -
" "
nigrum - - 5 30 -
" "
rubeum (Kermes) . 5 10 50 - -
Strobilus Lupuli - 5 10 40 ---
Strontium bromatum 5 10 40 - -
Strychninum nitricum 5 40 - - -
"
sulfuricum 5 40 - - --
Styrax liquidus depurat. - 5 20 150 10°°1
Succus Citri factitius -- 5 10 50
"
Juniperi inspissat. -
-- 5 40 300
"
Liquiritre . -- 5 10 60 -
" "
depuratus -- 5 15 80 -
" "
pulvis - 5 15 100 -
"
Sambuci inspissat.
- - 5 40 300
Sulfonaluln ,5 20 150 -- -
Sulfur jodatum 5 20 140 -- -
"
lotum
-
- 5 20 100
"
prrecipitatum
- 5 15 80 --
"
sublimatum crudum
-
-- 5 10 60
Taleum.
- - 5 10 50
Tannalbinum 5 20 150 - -
Tannigen 10 40 250 - -
Tartarus boraxatus .
- 5 20 120 -
"
depuratus
-- 5 10 80 -
"
ferratus
- 5 30 240 -
(
"
natronatus .
- 5 15 120 -
"
stibiatus
- 5 15 120 -
Terebenum - 5 30 - -
Terebinthina communis -
- 5 20 120
"
Laricis
- 5 10 40 300
Terpinum hydratum 5 10 60 - -
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VI. Arznei-Taxe. - Tarlf des medicaments. 49
1 I~
Thallinum sulfuricum 0,01=5 15 100 800 - -
Thioformum 5 30 240 -- -
Thiolum liquidum 5 15 80 - -
"
siccum ·5 30 160 1200 -
Thymolum. 5 20 120 - -
Thyrojodinum Bayer 0,01 == 5 20 150 1200 - -
Tinctura Absinthii - 5 10 60 400
" "
composita (amara) - 5 10 60 400
"
Aconiti herb. recent. - 5 15 100 -
" "
tuberis - 5 15 100 -
"
Aloes - 5 15 80 -
" "
cOlnp. (Elix. ad long.vit.) - 5 15 90 -
"
Arnicre e planta recent. - 5 15 100 --
" "
e :fl.oris. sicc. - 5 15 80 ---
"
aromatica - 5 15 90 -
"
Asre fcetidre - 5 15 90 -
"
Aurantii - 5 10 60 --
"
Belladonnre -- 5 15 80 -
"
Benzoes - 5 15 90 -
" "
retherea -- 5 40 -- -_..
"
Calami - 5 10 80 --
I
"
Calumbre - 5 10 80 -
"
Cannabis indicre . - 5 15 100 -
"
Cantharidis --- 5 20 150 -
"
Capsici . - 5 10 80 --
"
Cardamomi - 5 20 150 -
"
Cascarillre . -- 5 10 80 --
"
Castorei 5 30 200 -- -
"
Catechu -- 5 10 80 -
"
Cinchonre - 5 10 80 -
" "
composita - 5 10 80 500
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50 VI. Arznei-Taxe. - Partj des medicaments.
0,1 1 I 10 I100 \1000
Tinctura Cinnalnomi - 5 10 80 -
.
"
Cocre -- 5 10 80 --
"
Colchici - 5 10 80 -
"
Colocynthidis . - 5 15 100 -
"
Croci 5 10 80 - --
"
Digitalis --- 5 10 80 -
"
Eucalypti - 5 10 80 -
"
Ferri acetici retherea - 5 15 90 --
" "
pomata -- 5 10 ()O -
"
Freniculi compos. - 5 10 80 --
"
Gallre - 5 10 80 -
"
Gelsemii - 5 10 80 -
"
Gentianre - 5 10 80 -
"
Guajaci - 5 10 80 -
,. Jalapre compos. -- 5 15 120 -
"
Jodi. - 5 20 150 -
"
Ipecacuanhre . - 5 15 100 1000
"
Kino - 5 10 80 -
"
Kolre 5 10 80 - --- I
\
"
Lobelire - 5 10 80 -
"
Moschi 10 50 400 - -
"
. Myrrhre .- 5 10 80 --
"
odontalgica - 5 10 80 -
"
Opii benzoica -- 5 20 140 -
" "
crocata 5 10 40 250 1400
" "
simplex - 5 30 200 1000
"
Phnpinellre - 5 10 80 -
"
Quebracho - 5 15 100 -
'i Ratanhire - 5 10 80 -
"
Rhei aquosa - 5 15 100 -
"
Rhei vinosa vide Vin. Rhei. I
I
t
t
I
L
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VI. J..~rznei-Taxe. - TarIf des medicaments. 51
l~fl-~rio--ll00 1000
Tinctura Sabadilire - 5 10 80 -
Scillre -- 5 10 80 -
"
Secalis cornuti - 5 15 100 -
"
Strophanthi - 5 20 150 -
"
"
Strychni - 5 15 100 -
"
Valerianre . - 5 10 80 -
" "
retherea - 5 15 100 -
"
Vanil1re 5 10 60 - -
"
Zingiberis . - 5 10 80 ---
Tragacantl1a pulv. VII. -- 5 30 200 -
Trionalum 10 40 320 -- -
Tuber Jalapre pulv. VII - 5 15 120 -
"
Salep
"
VII -- 5 20 150 -
Turio Pini. - 5 10 50 --
Unguentum boricum c. vasel. (10 %) --. 5 15 120 900
"
Belladonnre - 5 20 120 -
"
camphoratum . - 5 15 120 --
"
Cantharidis - 5 20 150 -
"
cereum (Cerat. simplex) - 5 10 80 600
"
Cerussre - 5 10 60 -----
"
Digitalis - 5 20 120 --
,~ Elemi - 5 10 60 ---
"
Glycerini - 5 15 80 --
"
Hydrargyri album - 5 20 150 -
" "
bijodati - 5 20 150 -
" "
jodat. flav. - 5 20 150 -
"
\, cinereum - 5 15 100 700
" "
oxydati - 5 20 150 -
"
Kalii jodati -- 5 25 180 -
"
Mezerei - 5 20 120 -
"
Plunlbi . - 5 15 120 ---
I
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0,1 1 10 100 11000.
Unguentum Plumbi Hebrre - 5 15 100 -
"
,~ jodati . - 5 30 180 -
" "
tannici - 5 15 100 -
,~ Populi - 5 20 120 -
"
refrigerans (Coldcream) - 5 15 100 -
"
resinosum (Althrere) - 5 10 70 500
"
rosatum (Cerat. Galeni) -- 5 10 70 500
"
Rosmarini compos.(neryin.) -- 5 10 70 500
"
sulfuratum - 5 10 60 -
" "
compositum -- 5 I 10 70 --
I
,: Tartari stibiati -- 5 15 100 -
"
Zinci - 5 15 120 -
Urethanum 5 20 - - -
Vanillinum. 0,01=10 40 250 - - .-
Vaselinum alb. american.. - 5 15 100 800
"
flavum american. - 5 10 50 400
"
alb. german. -- 5 10 40 300
"
flav.
"
- 5 10 40 250
Veratrinuln 0,01==5 15 100 - - -
Vinum arolnaticum - 5 10 50 400
"
Aurantii composit. (Elix. A. c.) --- 5 15 100 ----.
"
camphoratum -_. 5 10 60 -
"
Cinchonre - 5 10 70 500
" "
CUln. vin. rubr. - 5 10 50 400
"
Cocre -- 5 10 70 -
"
Colchici - 5 10 &0 -
"
Condurango . -- 5 10 70 -
"
diureticum -- 5 10 70 500
"
Gentianre - 5 10 60 ---
"
Kolre -- 5 10 70 --
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1~10011000
Vinum malacense 1 - 5 10 50 ---
! f lag. 250
"
marsalense ----- 5 10 50 -
Pepsini - 5 15 100 -
"
"
Rhei compos. (Tinct.Rhei COIUp.) - 5 15 100 -~
"
stibiatulll . -- 5 15 100 -
Vitellum Ovi Nr. 1==20 cts.
Zincum aceticum -- 5 15 100 --
"
chloratum - 5 ·15 100 -
" "
solutum 1 a 2 - 5 15 120 -
"
oxydatum - 5 15 120 -
" "
purum. - 5 15 120 -
"
sulfophenoliculn -- 5 20 - -
I
"
sulfuricum pur. - 5 10 40 ~
" "
venale - - 5 20 140
"
sozojodolicum 10 60 400 - -
"
valerianicum 5 10 40 - -
I
I
'I
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VII. Taxe der Gefässe. Tarif des vases a medicaments.
Cts.
A. Grüne Gläser mit Stopfen und Signatur.
Fioles alJec bouchon et signature.
Bis und mit (de) 50 Grammes 10
" " " "
150
"
" " " "
250
"
" " " "
500
"
Flaschen von (bouteilIes cle) 750 Grammes.
" " " "
1 litre (1000 Grammes)
Gelbe oder schwarze Gläser die Hälfte mehr.
15
20
30
30
40
Fioles de verre jaune ou noir la moitie en plus.
Gläser mit eingeriebenem Stöpsel (enge Öffnung).
Flacons Cl l'emeri (ouverture ordinaire).
Bis und mit (de) 50 Grammes 40
" " " "
100
"
60
" " " "
200
"
80
Reagenzgläser (Eprouvettes). 10
B. Opo(leldoc.Gläser.
Flacons it Opodeldoc.
20
30
15
"
"
30 Grammes
60
125
"
"
" "
Von (de)
c. Töpfe nlit Verband und Signatur.
Pots it onguent.
Bis und lllit (de) 50 Grammes 15
" " "
100
"
20
" " " "
250
"
30
" " " "
500
"
40
Jede weitere 500
"
(pour chaque 500· gr. de plus) 20
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Cts.
D. Schachteln von Pappdeckel.
BOltes en carton.
Bis und mit (de) 50 Grammes 15
" " " "
100
"
20
" " " "
200
"
30
" " " "
500
"
50
E. Hölzerne Salbenschachteln.
Boltes en buchilles.
Von 15 und 30 Grammes per Stück 5 Cent., das Dutzend 40
De 15 a 30
"
la piece 5
"
la douzaine 40
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VIII. Taxe der Arbeiten.
Cts.
(Mehr als eine Arbeit darf in der nämlichen Ordination
nicht berechnet werden.)
1. Für Anfertigung ßüssiger Medikamente.
a) Für einfache Mischung mehrerer flüssiger Bestandteile
und Auflösungen ohne Anwendung von Wärme und
Filtration, für Verreibung :
bis und mit 100 Gramlll . 10
" " "
500
"
20
b) Für Dekokt, Emulsion, Infusion, Solution mit Anwendung
von Wärme und Filtration:
20
30
40und mehr"
""
""
"
bis und mit 100 Gramm .
" 300
" 500
2. Latwergen. Für Mischung bis und mit 100 Gran1m
je ,veitere 200 " mehr
1000 " u. mehr
20
10
50
3. Pflaster. Für Mischung mehrerer
:F'ür Streichen bis und mit
"
jj
" " "
50 DCentimeter .
250 0 "
30
20
30
Für Lein"rand und Sparadrap wird die Hälfte, für Leder
und Seide wird der ganze Arbeitspreis dazu gerechnet.
40
60
,20
"
"
50 Stück
100
50"""je weitere
4. Pillell. Anstossen der Masse und Formation:
bis und mit
5. Pulver.
a) Mischung ,grober Pulver:
bis und Init 300 Gramn1. 20
je weitere 200
"
10
1000
"
40
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VIII. Tarif des preparations.
Cts.
(On ne peut compter par ordonnance qu'nne
seule preparation.)
1° Pour la preparation de medicaments liquides.
a) Pour le simple melange de plusieurs medicaments liquides
et pour des solutions a froid et sans filtration, pour
trituration:
10 '
20
"""
jusqu'a 100 gralnmes inclusivement
500
b) Paur decoction, emulsion, infusion, solution a chaud et
avec filtration:
20
30
40"et plus."
"
"
"
jusqu'a 100 grammes inclusivement
300
500
2° Electuaires. PonI" le melange de 100 grammes inclusivenlent
pour chaque 200" de plus
" 1000 ii et plus
20
10
50
3° Emplatres. POUI' le melange de plusieurs emplatres .
Pour l'etendre, jusqu'a, 50cm O inclusivelnent .
" " ,,250cm O "
Pour la toUe ou le sparadrap, on ajoute la moitie du prix,
et ponr la peau et la soie, la totalite du prix de la preparation.
30
20
30
40
60
20
"de plus"
4° Pilules. Epistation et formation:
jusqu'a 50 pieces inclusivement
100 "
chaque 50 "
5° Poudres.
a) ~Ielange de plusieurs poudres grossieres :
de 300 gralumes inclusivement .
chaque 200 " de plus .
1000 " et plus .
20
10
40
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cts.
20
10
40und mehr .
"
b) Mischung feiner, nicht abgeteilter Pulver:
bis und mit 100 Gramm .
je "\veitere 200 "
500
c) Mischung und Abteilung feiner Pulver, inklusive gewöhn-
licher Kapseln und Konvolut:
bis und mit 6 Stück . • .
bei mehr als 6 Stück wird jedes Pulver berechnet mit
bei vorgeschriebenen Wachskapseln und bei Pulvern
über 2 Gramm jedes mit .
NB. Bei Lieferungen von abgeteilten Pulvern als Vorrat
oder Ergänzung in eidgenössisches Sanitätsmaterial ist der
Inhalt jeder Dosis auf der Aussenseite der Kapsel deutlich
anzumerken (z. B. l\rIorph. 0,01, Morph. pr. inject. 0,05, Pulv.
Dover. 0,3 etc.). Diese Arbeit ist in obigen Preisansätzen
inbegriffen.
6. Salben.
20
3
4
Für Mischung luehrerer Bestandteile:
bis und mit 50 Gramm.
" " "
100 jj
" " "
500
"
" " "
1000
"
30
40
50
75
7. Species.
Mischung bis und mit 300 Gramm
je weitere 200 "
Mischung und Abteilung, per Stück .
20
10
5
"
8. Suppositorien. Für jedes Stück bis und mit 4.
5 Stück kosten .
10 "
20
80
150
9. Trochisken. 'Vie Pillen, jedoch die Hälfte mehr.
----~----
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VIII. Arbeiten. - Preparations.
Cts.
b) Melange de poudres fines, sans division:
jusqu'a 100 grammes 20
chaque 200" de plus . 10
500" et plus coutent 40
c) Pour le melange et Ja division de poudres fines, capsules
ordinaires et enveloppes cOlnprises:
jusqu'a 6 poudres inclusivenlent 20
des que ce nombre est depasse, Oll comptera pour
chaque poudre jusqu'a 50 poudres. < 3
en employant des capsules en papier eire et quand
les dases depassent 2 gr., on compter~ pour
chaque poudre 4
NB. Lors de la fourniture de poudres divisees servant
a completer ou a approvisionner le materiel sanitaire federal,
on inscrira distinctement sur chaque capsule la dose du medi-
cament, p. ex. Morph. 0,01, Morph. p. inj. 0,05, Pulv. Dov. 0,30,
etc. Le prix de ce travail est cOlnpris dans ce tarif.
6° Onguents.
59
Pour le melange de piusieurs articles:
jusqu'a 50 grammes inclusivenlent
"
100
" "
"
500
" "
"
1000
" "
7° Especes. Melange d'especes:
jusqu'a 300 gramlues inclusiveluent
chaque 200 " de plus
l\t[elange et division, par piece .
8° Snppositoires. Par piece
ponI' 5 pieces .
" 10 "
90 Trochisques. 11s doivent etre taxes comme les pilules et
en augmentant le prix de Ja llloitie.
----~----
30
40
50
75
20
10
5
20
80
150
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11. Abändprungen
der
Militär -Arzneitaxe
vorn 31. März 1-897
11. MODIFIOATIO,NS
du
TARIF MILITAIRE DES MEDICAMENTS
d TI 31 mars 1.897
--*"--
GemäsB § 11 der vorgenannten Taxe
werden die nachstehend genannten Ab-
änderungen derselben von heute an in
Kraft erklärt. Die Abänderungen vom
1. Januar 1899 werden aufgehoben, die
nicht abgeanderten Ansätze der Taxe
vom 31. März 1897 bleiben bestehen.
Bern, den 1. Januar 1001.
En vertu du § 11 du tarif precite
les rnodifications ci-apres designees soni
declarees en vigueur a partir de ce
jour. Les modifications du l er janvier
1899 sont abolies, les prix du tarif du
31 'mars 1897 qui n'ont pas eie modi{ies
restent en vigueur.
BERNE, le 1er janvier 1901.
Le medecin en chel de l'armee lederale :
Der Oberfeldarzt der sch,veiz. Armee:
Dr. Morset.
Bern
Buchdruckerei Stärnpfli & Oie.
1901
J. 1901. - 1000 Expl.
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Pag. 12 und 13.
v. 1. Corps- und Divisionslazaret. Lazaret de COl'pS et de division.
I
I
_.
I Ambulanee Reservei
I I
I I
I
I
A. lIaltbare Arzneien. I
I
I Cts.I
Fr. Cts. Fr.
A. Medica1nents inalterables. I
I
I
I I
I 2 I Acidum boricum pulv. grnl. 200 - 60 400 1 -
I
I
4 I tanniCUlll 40 - 70 80 1I
I "
~ ~ --
I
5 I
"
tartaricum j~ 75 ~ 65 120 1 20
I
8 Atropinum sulfuric. ~ , 0,5 1 20 5 2 40
I
9 Bismutulll subnitric. ~, 120 6 - 300 13 40
~'his 1,0 dos. ... - . ~ .. 80 ß 4011~ ., " . ........... ..........Chininulll sulfuric. grm. 30 6 90 60 10 30
13 Cocainum hydrochloric.
"
2 6 - 4 11 -
Elnplastrulll anglicum fol.
I
15 10 1 20 100 10 --
1
16 Glycerinulll purUD1 grm. 500 1 50 3000 9 -
!20 Jodoformum pulv. ,- 500 32 - 2000 126 '-
23 Kalium jodatum ~, 100 6 - 100 6 -
25 bis :ß;Iagnesium sulfuric. sicc.12,0 dos. .. ~ .... ... ............ .... - .. 360 3 60
28 Natrium· chlorat. pulv. grnl. 150 -! 30 200 - 40
29 ~ ~ salicylic.
"
170 2 50 500 6 -
29 bis
" "
2,0 dos. -- ....... .1. ..... ......... 200 10 80
36 SaI. Carolin. fact. p. grm. 500 i-- 50 2000 2 -
38 bis Tartarus stibiatus 0,2 dos. ~ - - - -- ... ........ ~ .. ~ . 50 2 ._-
41 Zincum chlorat. salut. 1 u. 2 grm. 50 - 60 100 1 20
42
"
oxydat. pur. .- 80 - 65 160 1 20
2. Kiste Verbandzeug.
Oaisse de materiel de pan8ement.
Emplastrum anglicum fol. 18 2 40 - - -
Jodoformum grm. 150 12 - - - -
--
--------
I-
Total 182 80~ 423 70
I
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Page 14.
V. 1. Corps- und Divisionslazaret. - Lazaret de corps et de division.
Ambulanee Reserve
B. Niebt haltbare Arzneien.
B. Medica1nents alterables.
Felddienst
Service
de campagne
Instruktionsdienst
Service
d' instruction
Phenolu111 liquefactuln Kil.
-----
Total 115 30 99 05
Page 15.
v. 2. Sallitätskiste der Infanterie. Caisse sanitaire pour I'infanterie.
I Fr. Cts.A. Haltbare. - Inalterables.
I
Bismutum subnitric. 1,0 dos. 20 1 60
flydrarg. chlorat. 0,5
"
' 20
- 80
IKalium chloric. 5,0
"
20 1 -
Jodoformunl grm. 100 8 ---
Liniment. Styracis, fällt aus - est ecarte - - --
Magnes. sulfuric. sicc. 12,0 , dos. 15 - 90
Morphium hydrochloric. 0,01
"
40 1 60
" "
pr. inj. 0,05
"
20 1 40 I
Natrium bicarbonic. 2,0
"
50 2 -
"
salicylic. 2,0
"
30 2 10
Pulv. Ipecac. opiat. 0,3
"
50 2 -
Tartar. stibiat. 0,2
"
20 - 80
-- ----
Total 35 -
I I
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Pag. 16.
Sanitätskiste fÜI~ Specialwaifen. - Caisse sanitail'e pour armes speciales.
I Fr. ! ~ICts. I
A. Haltbare. - Inalterables.
I
Argentum nitric. fus. grnl. 10 2 40
I J odoformum · .
"
100 8 -
Liniment. Styracis, fällt aus - es! ecarte - - -
---~-
--
Total 13 55
I
_J
Page 17. V. 4. Sanitätstornister. - Havresac sanitaire.
I
-
A. Haltbare. - I na lterables. II I
lIydrarg. chlorat. (Caloluel) dos. 10 - 40
J odoformU111 grm. 100 8 -
Kalium chloricunl 5,0 dos. 10 - 50
. J\1agnesium sulfuric. sicc. 12,0 7' 10 - 60
Morphin. h}Tdrochloric. 0,01
"
20 - 80
" "
pro injectione 0,05
"
10 70
Natriu111 bicarbonic. 2,0
"
20 - 80
"
salicylic. 2,0 7' 10 -- 7O
Pulvis Ipecac. opiat. (Doveri) 0,30 .
"
20 -- 80
Tartarus stibiatus 0,2
"
10 - 40
I
I -----To_tal=>... -:...-1
1
---!...-71----J
55
1.
Page 18. Arzttasche. - Sacoche de medecin.
Haltbare. - Inalterables.
grm. 50
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Pag. 19. v. 7. Veterinärkiste. --- Caisse veferinaire.
1
I
I
Fr. Cts. i
I A. Haltbare Arzneien. - Medicaments inalterables. I
100 I
)
I
Acidum borieum grnl. - 30 I
50 IGlycerinum .
" 300 I 1 !
Hydrarg. chlorat. (Calomel) j' 50 1. --
Physostiglninum sulfuric. (5 dos. a0,1 in Glasröhrchen)
"
0,5 5 -
Pilocarpinum hydrochlor. (5 dos. a0,3 in Glasröhrchen) ,. 1,5 12 --
B. Nitht haltbare Arzneien. - Medicaments alterables.
300 90 I
-1--
187 10 I
Adeps suillus
Oleum terebinthinre
Page 21 u. folgende.
grm.
Total
400 2
VI. Arzneitaxe. - Tarif des medicaments.
10,01 1 0,1 I 1 100 11000 I
I
Acetanilidum
Acidunl boricum .
., calnphoricum
" hypophosphorosum
,. salicylic.-solut. (1-2 %0)
Adeps suillus
Amylium nitrosunl
Anlylofornlum .
Antipyrinulll
Argoninum.
Aristolum B.
Aspirinulll
5
5
5
5
5
10
5
5
10
5
5
20
10
5
10
25
15
25
GO
25
15
5
120
50
5
10
40
150
100
200
,150
200
100 600 I
30 200 I
- -- 1
15 -- I
,50 ~~ I
240 I
800
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VI. Arzneitaxe. -- Tarif des medicaments.
7
I ~10011~1
A.tropinum sulfuricum 5 30 240 --
Balsamum peruvianum . - 5 10 80 500 -
Benzolum rectificatum -- - ~ 5 30 200
Betolulll purulll ---~ 5 15 100 700 -
Bismutum carboniculll ~ 5 15 100 700 -
"
salicylicum -- 5 15 80 560 --
"
subnitricum ~ 5 10 60 480 3600
"
tanniculll . ~ 5 10 70 500 --
Bromalinum - 5 25 200 400 -
Bromipinum -- 5 10 50 ~ -
Bromoformulll . ~- 5 10 60 --- --
Calcium glycerino - phosphoricum - 5 15 100 ----~.~ --
Cera flava - - 5 15 100 _.
Chininum - 5 50 400 - ---
"
bisulfuricum -- 5 30 200 --- -
"
hydrobronliculll -- 5 30 240 - -
"
hydrochloricum I 5 30 240 2000 -
"
salicylicum . - 5 30 240 - ---
"
sulfuriCUlll - 5 30 230 1600 -
Chinosolulll . --- 5 30 200 --- -
Chlorofornlum chirurg. Rüche
1 :H'lacon a 100 gr. == frs. 2.50 - - --- - - -
Chrysarobinum - 5 15 100 600 -
Citrüphenum -- 10 50 400 - ~-
Cocainum hydrochlüricunl . 10 40 300 2200 - -
"
salicylicu111 10 40 300 - -
Codeinuln 5 30 200 1500 - -
"
phosphoriculll 5 30 200 1500 -- --
Coffeinum 5 30 200 --- --
"
citricum ~ 5 30 200 -- -
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VI. Ärzneitaxe. - Tarif des 'medicaments,
I 1°,01 I 0,1 ~ 110 1 100 11000 II
ICollodium cantharidatum - 5 10 40 300 -
Cortex Cinehonre pulv. gross. - - 5 15 100 700
"
Cinnanlomi chinens.
-
- 5 10 40 300
"
,~
"
pulv.
Bubt. VI - - 5 10 50 400
" "
zeylanic. - - 5 15 80 600
"
i'
"
pulv.
subt. VI --- - 5 15 100 800
"
Condurango
- - 5 15 100 -
11 "
Rhamni Purshianre
(C. Sagrada) - - 5 10 30 240
Creolinum pur. - -- 5 10 30 240
Croeus pulv.
- 10 50 350 - -
Digitalinum pur. germanie. 10 30 200 - -- -
Dioninunl 10 50 300 2000 - -
DiuretinuIll . 5 10 40 300 - -
Duboisinum sulfurieum . 15 100 I 600 -- - -
Emplastra elastica div. Beiersdorf
1 deern. 60, 1 m 4.80
- - -
- -- -
Eueainum 5 20 130 1000 - -
Eucalyptolum - 5 10 60 - ----
I
EuchininUlTI 5 15 80 600 - -
Euphorinum
- 5 25 200 - -
Extraetum Chelidonii fluid.
- 5 10 40 - --
'-
G-ossypii
"
- 5 10 40 -- - I"
Ferrum glyeerino-phosphoricum . - 5 15 100 800 -
Flos Arnicre --
- - 5 40 300
"
Chamolnillre vulgo
- - 5 15 100 600
"
Malvre arbor. - - 5 15 100 500
"
jj sylvestris - - 5 15 100 700
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VI. Arzneitaxe. Tal'if des medicaments.-
9
I 0,01 0,1 1 I 10 100 1~1
Flos Rhoeados - -- 5 20 140 -
"
TiIire cum braeteis - - 5 10 60 400
" "
sine
"
- -
5 15 80 600
"
Verbasei . --- - 5 20 150 1200
Forma1inum 40 0/0 - - 5 10 60 400
Glycerinum - - 5 10 50 350
Guajacolum benzoicum. 5 10 50 350 - --
"
carbonicurn 5 10 30 200 - ---
"
purum - 5 20 100 - -
11 salicylicum 5 10 60 400 -- -
valerianicum . 5 10 40 300 - -- I ~
"
I:
Heroinum 10 30 200 -- - -
Hirudo 1 St. 30, 10 St. 2.50 -- - - - - -
Holocainum hydrochloricum 5 30 180 - - -
Hydrargyrum • - -- 5 30 200 1500
"
bijodatum - 5 15 100 800 -
oxydatum - - 5 40 300 - i
"
"
salicylicum - 5 10 60 400 - ;
Hydrastininum hydrochloricum
et pur. 20 120 1000 - - -
Hydrastinum hydrochIoricum
et pur. 10 40 300 - - -
Hydrochinonum purum ~ 5 15 60 -- --
Hyoscyaminum et ejus salia 50 350 - - -- ---
Ichthalbinum - 10 30 240 1600 ---
Itrolum -" 10 50 400 - --
Jodoformum .- 5 10 120 800 (i300
J odothyrinunl (Thyrojodin.) -- 20 150 1200 - --
Jodum· - 5 20 120 800 -
Kalium jodatunl - 5 15 80 600 -
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VI. Arzneitaxe. - Ta"if des medicaments.
-- -
---,-...-
F1 ro~ -l-TWT 100 11000 I
I
I
Kamala --- 5 10 50 350 -- II
!(ino -- - 5 20 150 --
Kreosotunl ca.rbonic. -- 5 1.5 100 600 -
K.resapolum - - - 10 50 300
I.Jiquor Carbonis detergens - - 5 20 120 -
"
Ferri manganati - 5 15 80 -
Lhllonata aerata laxans, lag.
(s. vitro 150) --- --- -- -- - --
Limonata aerata laxans, 1/2 lag.
(s. vitro 90) - --- -- - -
LiniInentum Calcis - - -- 5 40 250
Manna. -- 5 20 150 -
~Iel boraxatum - - 5 15 80 -
"
rosatum - -- 5 15 80 -
MentholuIll . - 5 20, 120 800 -
lVlethyliunl salicyliculll -- 5 10 40 - -
Migrreninum - 10 40 320 - I-- I
I
Naftalan -- - 10 50 300 --
Natriunl glyeer.-phosphoric. 50 0/0 -- 5 10 80 600 --
Nitroglycerinum solUtUlll 10 % • - - 10 40 -- ---
Nosophen 5 20 100 600 - -
Oleulll Gaultherire (Wintergreen) -- 5 15 80 600 -
,~ Lini ---- - - 5 30 180
,; Terebinthinre -~- -- - 5 30 180)
Orexinum basiculll 5 15 80 - - -
OrthofoI'lnUm 5 15 60 400 - --
Pastilli Ipecacuanhre CUln Opio
(Vignier) - - 5 30 160 -
"
Kermetis cum Opio
(Tronchin) -- --- 5 130 160 -
I
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VI. Arzneitaxe. - Tarif des medicaments.
30 2405
150 -- ~ I
400 i3200 -- I
15 80 600
15 80 600 I
I
IroT 100 11000 I
5
5
50
1
205
10
150 1000,
100 600
20
15
1 0,01 I 0,1 I
PhenocollulU hydrochloricum.
Phenolum (acid. phenoliculn)
" liquefactuln ·
PhysostigminUlTI salicylicum
(Eserin saI.)
Pilocarpinum hydrochloric.
Plumbum aceticulll
I Phenaeetinulll.
I
I
TannofornlUIl1
Terpinolum purulll
subaceticum solut.
(Acet. Plumbi)
Protargolum
QuasSinU111 pUrU111
Resina ;ralapre
Resorbinum
Saccharinum
SaI. Carolinum factit. cristallis..
Salacetolum
Salipyrinunl
Salophenum
Santoninum
Sapo jalapinus
Sebum
Semen Lini
Sirupus Codeini
" Gummi arabici
Somatose --- !
80
100
300
100
20 150
I
10
20
IbO
40
15
80
80
1000
1200
520
240
5
100
20
5
5
400
100
300
120
100
5
5
15
15
150
150
80
30
5
5
50
20
15
5
20
15
15
40
20
60
800
15
5
205
10
5
10
5
5
5 15
20 100
- 5
pulvis
"
CUIll ferro
"
,~
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VI. Arzneitaxe. - Tarif des medicaments.
-lO,Ol 0,1 I 1 10 I 100 1000
Thiocolum Roche - 5 40 300 - -
Thyreoidinum siccum - 5 40 300 2000 -
Tinctura Condurango - - 5 10 80 -
"
hremostyptica Denzel - - 5 30 200 -
"
Jodi fortior 1:8 - - 5 30 200 -
"
Rusci - -- 5 20 150 --
Tropacocain. hydrochloriculn 5 50 350 - - -
Tumenolum liquidum - - 15 100 800 -
"
purum, pulv. - 5 30 200 1600 -
Tuber Jalapre pulv. VII - - 5 10 60 -
Vasaponum fluid. c. Ichthyol. --- - 10 40 300 -
" "
c. Jodo - - 10 40 300 --
"
spisse c. Hydrarg. 3: 1 -- - 10 30 240 --
"
Spissuln purum - 5 25 180 ---
Vasogenum fluid. c. Ichthyol. -- - 10 50 400 -
" "
c. Jodo. -- - 10 50 400 -
"
spissum purum - -- 10 30 240 --
" "
c. Hydrarg. 3 :1 - -- 10 40 300 -
Xeroformum - 5 20 150 1200 -
Zincum chloratunl solut. 1+ 2. - - 5 15 120 -
oxydatum venale . - - - 5 30 180
"
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Page 54 und 55.
VII. Taxe der Geiässe. - Tarif des vases a medicaments.
Cts.
A. Grüne Gläser mit Stopfen und Signatur.
Fioles avec 6auchon et signature.
Bis und mit (de) 100 grammes 15
,." i? 200' " 20
,. " " ,,500 " 30
Flaschen (bollteilles de) 750 grammes 30
" "" 1000 " 40
Gefarbte Gläser die Hälfte mehr (jioles de verre colorie la moititJ en plus)
B. Gläser mit eingeriebenem Stöpsel und Patenttropfgläser.
Flacons a /'eme,ri et campte gouttes.
Bis und mit (de) 50 gramnles
" " " '1 100
Jj i' ,~ '1 200 "
Reagensgläser (eprouvettes)
40
60
80
10
c. Opodeldoc-Gläser mit Korkstöpsel.
Flacons a Opode/doc, bouckons de liege.
Von (de) 20
30
40
"
"
30 grammes
60
" 125
"
,.
D. Schachteln und Schieber von Pappdeckel.
BOltes et tiroirs en ca"ton.
Bis und mit (de) 25 grammes.
,;
" " "
50
"
"
"
'j 100
"
" " " "
200
"
" "
~,
"
500
"
15
20
25
30
50
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VII. Taxe der Gefässe. - Tarif des vases a medicaments.
E. Hölzerne Salbenschachteln. - BOltes en 6uchilles.
Von 15 und 30 Gramm per Stück 5 Cts., das Dutzend :10
" 15 a 30 gra1nmes la piece 5 "la douzaine 40
F. Töpfe mit Verband und Signatur.
Pots a onguents avec signature.
Bis und luit (de) 25 gralumes
" " "
50
" "
100
"
" " "
250
"
" " "
500
"
Je weitere 500 jj de plus
15
:20
30
30
50
20
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Pag. 56 u. folgende.
VIII. Ta.xe der Arbeiten. Tarif des preparations.
Cts.
Dispensation eines einfachen l\fedikalllentes, )venn keine andere
.A..rbeit zur Berechnung kOlnlnt: 10
1. a) F'ür einfache Mischung mehrerer flüssiger Bestandteile:
bis und 11lit 100 Gramln 10
"
500
"
20
b) Für l)ekokte, Ellluision, Infusion, Solution, Filtr~tion etc. :
bis und mit 100 Gralnnl . ~:O
4. Pillen. .A.l1stossen der ~Iasse
.A..usrollen der Pillen' bis 30 Stück
" " "
60
"
" " " "
100
"je ,veitere 50
"
5. Pulver.
,.
"
300
500
1000
30
40
GO
20
30
50
80
30
5
20
10
5
20
15
I~
c) }fischung abzuteilender Pulver · 10
Abteilung, inklusive Kapseln und I(onvolut
bis und luit 10 Stück, per Stück . 4
jedes ,veitere Stück, per Stück . i3
Bei Ver\;vendung von ,Vachspapierkapseln ist die Hälfte
luehr und bei 'Ter"Tendung von Medicinaloblaten
das Doppelte zu berechnen.
Bei Pulvern über 2 (}rulnnl ,vird für Abteilung jedes
Stück berechnet Init
7'. Species. l\fischung bis und rnit 300 Gramm
je ,veitere 200 "
Abteilung per Stück
8. Suppositorien. Bis 6 Stück jedes Stück
jedes ,veitere Stück
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VIII. Taxe (Ier Arbeiten. - Tarif des preparations;
Cts.
10
20
10
"""
Pour Ja dispensation d'un medicament simple, s'il n'y a point
d'autre travail a compter .
.. 1 1 0 Pour la preparation de medicaments liquides:
a) Pour le simple melange de plusieurs medicaments liquides:
jusqu'a 100 grammes inclusivement
500
30
80
50
30
20
30
40
60
20
de plus.
"
"
,.
"
,.
30 pieces .
60
100 ,"
50
"
"
"
"
"
pour chaque
"
"
"
"
"
"
b) Pour decoction, emulsion, infusion, solution, filtration, etc.:
jusqu'a 100 gralumes inclusiveluent
300
500
" 1000
4 0 Pilules. Pour epistation'
pour formation jusqu'a
5
20
10
5division par piece
50 Poudres.
c) Pour le melange de poudres a diviser . 10
Pour la division, capsules et enveloppes ordinaires COID-
prises, jusqu'a 10 poudres inclusivement, par piece 4
Des que ce nombre est depasse, on comptera pour
chaque poudre de plus 3
En employant des capsules en papier cire, on comptera
la moitie de plus et en employant des cachets le
double.
Pour les poudres depassant 2 grammes, la division pour
chaque poudre )
7 0 Especes. Melange d'especes
jusqu'a 300 grammes in"clusivement
chaque 200 " de plus
8 0 Suppositoires. Par piece, jusqu'a 6 pieces inclusivement 20
chaque piece de plus 0 15
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